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五
幕
一
場
貴
族
二
名、
登
場。
貴
族
一
コ
ラ
ム
ボ
が
亡く
な
っ
た
故、
国
王
様は
酷く
苦
悩し
て
お
い
で
だ
な
。
貴
族
二
枢
機
卿は
、
そ
の
甥の
件で
、
最
初
茫
然
自
失し
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
私は
思っ
た
の
だ
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
お
蔭で
、
斃さ
れ
た
他の
人々
の
こ
と
は
、
少し
も
人々
の
噂に
上ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
ね
。
貴
族
一
我々
は
、
友
人
味
方
同
士だ
な
。（
そ
れ
故、
内
緒
話が
出
来る
ね
。）
私は
思う
な
。ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
が
、そ
の
件に
何か
関
心（
利
害
関
係）
が
あ
っ
て
、
5
彼
等が
一
体
如
何な
風に
傷を
負っ
た
も
の
か
、
知っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
ね
。
貴
族
二
彼の
逃
走が
、
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
裏
付け
て
い
る
が
、
そ
の
彼を
捉え
る
べ
く
、
枢
機
卿が
そ
の
網を
張り
廻ら
し
た（
）
の
だ
な
。
貴
族
一
彼は
、
仇
敵の
手
中に
己が
身を
任せ
て
、
始め
て
、
の
ん
び
り
出
来る
程、
気
弱で
は
な
い
の
だ
よ
。
貴
族
二
そ
れ
等は
、
何れ
も
、
私の
心を
打つ
こ
と
は
な
い
の
だ
、
翻
訳
「
枢
機
卿」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
シ
ャ
ー
リ
ー
著
千
葉
孝
夫
訳
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酷く
虐げ
ら
れ
た
女
性で
あ
る
、
あ
の
公
爵
夫
人が
、
10
狂
乱の
態に
な
っ
て
、
コ
ラ
ム
ボ
の
目の
前で
、
殺さ
れ
て
し
ま
っ
た
程に
は
ね
。
貴
族
一
し
か
し
、
あ
の
枢
機
卿が
、
彼
女の
後
見
人（
守
護
天
使）
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
私か
ら
見れ
ば
、
そ
の
驚
異を
凌ぐ
も
の
だ
な
。
貴
族
二
そ
れ
で
、
そ
れ
を
国
王
様は
気に
入ら
れ
、
彼
女は
、
自
分に
残さ
れ
た
、
あ
の
僅か
ば
か
り
の
理
性を
働か
せ
て
、
彼に
対し
て
、
と
て
も
優し
く
、
15
物
柔か
に
な
れ
る
の
だ
ね
。
貴
族
一
彼
女は
、
子
供
返り
を
し
た
の
だ
よ
。
一
種
の
狂
気が
、
彼
女の
脳
味
噌と
血
液と
を
激し
く
沸き
返ら
せ
て
い
た
筈な
の
だ
が
、
そ
の
病に
罹っ
た
侭、
彼
女は
、
何か
大し
た
こ
と
を
達
成し
て
い
た
か
も
知れ
ん
な
。
貴
族
二（
彼
女は
、）
効
果
的な
こ
と
を
や
っ
た
も
の
だ
な
。
貴
族
一
あ
の
枢
機
卿は
、
巧
妙
狡
猾な
の
で
、
如
何
程
20
そ
の
顔に
微
笑み
を
泛べ
て
い
て
も
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
が
、
彼
女か
ら
熱
情を
受
取っ
て
い
た
の
だ
、
と
彼は
思っ
て
お
り
、
そ
れ
に
罰を
下
し
て
や
る
時
機を
窺っ
て
い
る
の
だ
な
。
貴
族
二
だ
が
、
可
哀
想な
セ
リ
ン
ダ
は
、
自
尊
心か
ら
、
何と
い
う
他
人の
不
人
気と
歓
楽の
対
象に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
、
何し
ろ
、
コ
ラ
ム
ボ
は
、
自
分の
（
意の
侭に
な
る
）
従
僕な
の
だ
、
と
彼
女は
信じ
込ん
で
い
た
も
の
だ
か
ら
ね
。
25
彼が
亡く
な
っ
て
こ
の
方、
彼
女は
、
う
ん
と
首を
垂れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
そ
れ
に
、
彼
女は
、
宮
廷で
、
殆ん
ど
嘲
弄の
的に
さ
え
な
っ
て
い
る
の
だ
よ
。
枢
機
卿、
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
及び
、
従
僕、
登
場。
貴
族
一
枢
機
卿が
、
も
う
庭
園に
入っ
て
来た
ぞ
─
枢
機
卿
立
去る
が
い
い
。（
貴
族
達、
退
場。ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
及び
、
従
僕、
脇へ
寄る
）
公
爵
夫
人
（
）が
発
狂し
た
故、（
沁々
と
苦
悩す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
か
ら
、）
今や
、
私が
、
本
気で
復
讐す
る
だ
け
の
値
打は
な
く
な
っ
た
の
が
、
私を
が
っ
く
り
さ
せ
る
こ
と
だ
な
。
30
彼
女は
、
私の
憤
怒を
味わ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳だ
が
、
そ
れ
は
、
人に
顧み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
森の
中で
燃え
尽き
て
し
ま
う雷や
、
無
感
覚な
樹々
に
狙い
を
つ
け
た
稲
妻
宛ら
に
、
空し
く
も
堕ち
て
し
ま
い
、
彼
女を
傷つ
け
は
せ
ぬ
に
違い
な
い
の
だ
、
彼
女の
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罪に
相
応し
い
よ
う
な
、
酷い
苦
悩を
味わ
わ
せ
る
程に
は
ね
。
致
命
的な
一
撃に
な
ろ
う
。
35
自
分が
一
体
何の
罪
科で
処
罰さ
れ
る
の
か
、
彼
女が
知り
も
せ
ぬ
侭、
彼
女が
別れ
を
告げ
る
際に
、
彼
女を
脅か
し
、
彼
女の
心に
汗を
吹き
出さ
せ
る
程
迄も
、
彼
女に
ぐ
い
グ
げ
と
死を
手
繰り
寄せ（
）さ
す
こ
と
は
ね
。
そ
れ
は
、
換
言す
れ
ば
、
温
和
穏
健な（
）
処
罰で
も
あ
り
、
彼
女は
、
純
真
無
垢な
お
人
好し
と
し
て
、
あ
の
世へ
と
、
送り
込ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
コ
ラ
ム
ボ
の
死は
、
償わ
れ
ぬ
侭だ
ろ
う
し
、
40
私は
、
両
刃の
剣ど
こ
ろ
か
、「
両
刃の
羽
根」
で
、
彼
女を
傷つ
け
も
ろ
も
ろ
る
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
私は
、
そ
れ
を
凌ぐ
程の
、
ど
え
ら
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
好
機に
、
私は
恵ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
な
。
彼
女は
、
国
王の
手で
、
今や
私に
委
託さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
女
は
、
誠
実
貞
節
（
）と
、
忍
耐
（
）の
権
化と
も
言う
べ
き
存
在な
の
で
、
彼
女を
殺
し
た
り
し
た
ら
、
私に
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
多
分
彼
女を
歓ば
せ
、
彼
女に
と
っ
て
、
都
合の
い
い
こ
と
を
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
な
。
45
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
セ
リ
ン
ダ
、
羊
皮
紙の
文
書を
携え
て
、
登
場。
ア
ン
ト
こ
れ
は
、
今
迄コ
ラ
ム
ボ
の
愛
人（
恋
人） だ
っ
た
、と
他
人に
ひ
と
考え
て
欲し
い
、
と
思っ
て
い
る
女
性で
は
な
い
か
？
奥
様、
猊
下は
、
只
今
独り
で
お
い
で
に
な
り
、
（
他
人に
）
邪
魔さ
れ
た
く
は
な
い
、と
思っ
て
お
い
で
な
の
で
す
。あ
の
方は
、
お
腹
立ち
に
な
る
か
も
知れ
ま
せ
ん
ぞ
。
セ
リ
ン
私
達が
お
別れ
す
る
前、
あ
の
方を
、
又も
や
、
お
悦ば
せ
す
る
の
に
、
50
閣
下は
、
一
体
何を
お
賭け
に
な
り
ま
す
の
？
ア
ン
ト
私は
、
こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
賭け
ま
す
ぞ
、
奥
様、
口づ
け
と
引
換え
に
ね
。
し
て
、
賭け
ら
れ
た
そ
の
品
物の
保
管は
、
貴
女に
お
任せ
し
ま
す
ぞ
。
（
彼
女に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
渡す
）
セ
リ
ン
え
え
、
宜し
い
で
す
わ
。（
彼
女、
枢
機
卿に
近づ
く
）
ア
ン
ト
（
傍
白）
私は
、
今
迄
長い
間、
あ
の
女
性に
情
欲を
抱い
て
き
た
の
だ
が
、
貴
族
達が
、
彼
女を
ち
や
ほ
や
す
る
あ
ま
り
に
、
彼
女を
、
え
ら
く
尊
大
傲
慢に
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
─
こ
の
宝
石は
、
55
彼
女を
、
も
っ
と
愛
想の
い
い
女に
変え
ら
れ
る
か
も
知れ
ん
な
。
枢
機
卿
こ
ん
な
風に
話の
腰を
折っ
て
く
れ
る
よ
う
じ
ゃ
、あ
ん
た
も
、
─ ─198
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行
儀
作
法を
ま
と
も
に
弁え
て
は
お
ら
ぬ
、と
い
う
感じ
が
す
る
な
。
セ
リ
ン
け
れ
ど
、
必
要に
迫ら
れ
た
、
己む
を
得な
い
場
合に
は
で
す
ね
、
猊
下、
大
胆
不
敵さ
も
赦し
て
頂け
る
で
し
ょ
う
し
、
私の
意
図が
、
貴
方に
も
、
お
分り
に
な
っ
た
な
ら
、
こ
の
私も
、
そ
れ
程
不
躾
60
無
作
法で
は
な
い
の
だ
、
と
お
分か
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
枢
機
卿
肯
綮に
当る
こ
と
を
言わ
れ
た
な
。
セ
リ
ン
猊
下の
甥
御
様は
、
お
亡く
な
り
に
な
る
前、
こ
の
私に
お
目を
か
け
て
下さ
り
、
い
と
も
見
事に
お
引
立て
下さ
い
ま
し
た
の
で
、
私は
、
あ
の
方の
一
番
近い
血
族で
い
ら
っ
し
ゃ
る
貴
方ご
自
身に
、
あ
の
方へ
の
私の
負
債と
し
て
、
残っ
て
い
る
も
の
を
差
出そ
う
、
と
て
参り
ま
し
た
。
65
猊
下に
詳
細な
状
況を
お
知ら
せ
し
て
、
足
留め
を
お
さ
せ
す
る
為で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
わ
。
そ
の
証
書は
、
も
し
も
お
受
取り
頂け
ま
す
な
ら
ば
、
貴
方は
、
馬
鹿
に
は
な
ら
な
い
程、
大し
た
私の
資
産の
後
継ぎ
に
な
れ
ま
す
わ
。
─
（
彼、
証
書を
読む
）
（
傍
白）
こ
の
方
法だ
け
が
、
（
貴
族
達や
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
み
た
い
な
）
口さ
が
な
い
連
中を
黙ら
せ
る
よ
う
に
と
、
残さ
れ
て
い
る
の
だ
わ
。
あ
の
連
中は
、
コ
ラ
ム
ボ
が
亡く
な
っ
て
こ
の
方、
70
私の
自
尊
心と
、
愚か
し
さ
と
に
、
敢て
無
礼
無
作
法な
批
判を
加え
て
い
る
の
だ
わ
。
枢
機
卿の
偉さ
と
、
私が
、
自
分の
命
並み
に
、
今
尚
享
受し
て
い
る
、
こ
の
贈
物と
は
、（
そ
の
条
件を
超え
れ
ば
、
一
王
国と
雖も
、
詰ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
、）
口
汚い
（
風
刺）
詩を
作っ
た
り
、
自
分
達が
注
目し
た
、
世
間
的に
認め
ら
れ
た
（
道
徳の
）
道
筋か
ら
逸
脱し
て
い
る
と
い
う
評
判の
一つ
一つ
に
悪
罵を
浴び
せ
て
、
75
生き
て
い
る
人々
の
軽
率な
悪
意を
抑
制す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
枢
機
卿
奥
様、
気
前の
い
い
そ
の
贈
物は
、
否
応な
し
に
、
感
謝の
念と
、
貴
女に
お
仕え
し
な
け
れ
ば
、と
い
う
気
持と
を
、
私に
起さ
せ
ま
し
ょ
う
。
セ
リ
ン
私の
方が
、
猊
下の
召
使い
で
す
わ
よ
。
枢
機
卿
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
─
─
（
囁く（
））
し
て
、
こ
の
立
派な
女
性が
、
私を
訪ね
て
来た
な
ら
、
こ
の
女
性を
お
待た
せ
し
な
い
で
く
れ
。
ひ
と
80
セ
リ
ン
（
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
へ
）
如
何お
考え
な
の
、
お
節
介
屋さ
ん
？
猊
下は
、
悦ん
で
お
い
で
だ
、と
貴
方も
お
考え
で
し
ょ
う
？
私は
、こ
の
侭、
貴
方の
宝
石を
貰っ
て
お
い
て
も
い
い
、
と
は
思う
け
れ
ど
、
私が
、
貴
方に
─ ─197
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口づ
け
し
て
あ
げ
て
も
い
い
、と
い
う
こ
と
は
一
度も
な
か
っ
た
わ
。
ア
ン
ト
奥
様─
セ
リ
ン
も
し
も
、
貴
方が
、
敢て
話し
続け
て
い
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
そ
う
す
る
が
い
い
わ
。
私が
、
ず
っ
と
貴
方の
相
手を
し
て
い
る
訳
に
は
い
か
な
い
こ
と
は
、
貴
方も
ご
存じ
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
今
回は
、
こ
れ
で
失
礼し
ま
す
わ
。（
退
場）
85
枢
機
卿（
傍
白）
あ
れ
は
、
も
う
既に
私の
頭の
中に
あ
っ
て
、
み
る
み
る
形を
整え
て
く
る
な
。
立
派で
素
晴ら
し
く
、
愉し
い
復
讐
策が
な
！
彼
女は
、
今や
、
私の
鉤
爪に
掴ま
れ
て
お
る
。
甥の
コ
ラ
ム
ボ
が
殺
さ
れ
た
こ
と
に
報い
て
や
る
の
に
、
唯、
手
緩い
呪
文（
念
力）
か
、
力づ
く
で
、
ぬ
る
彼
女を
殺し
て
や
る（
）だ
け
で
は
、
余り
に
も
安っ
ぽ
過ぎ
る
な
。
90
い
の
一
番に
、
彼
女が
大
事に
し
て
い
る
純
潔を
強
奪し
て
や
ろ
う
。
彼
女に
一
服
盛っ
て
や
る
の
は
、
ず
っ
と
後に
な
っ
て
か
ら
で
い
い
だ
ろ
う
。
す
れ
ば
、
彼
女は
、
我と
我が
身を
亡し
た
も
の
、
と
世
人に
は
考え
ら
れ
よ
う
。
私が
（
自
分で
）
や
る
べ
き
こ
と
を
計
画す
る
心
算な
の
で
、
今
宵、
万
事
鳧が
つ
い
て
い
る
か
も
知れ
ん
な
。
我が
甥が
殺
害さ
れ
た
件で
、
彼
女の
手
先を
務め
た
、
95
あ
の
大
佐
（
）は
と
言え
ば
、
彼が
、
彼
女と
協
議
中、
そ
の
話を
邪
魔し
て
や
っ
た
の
だ
が
、
私は
、
こ
れ
か
ら
、
手を
伸ば
し
て
彼を
捉え
、
彼の
宿
命を
左
右し
て
や
れ
よ
う
。
我々
は
、
繁
栄し
て
、
豪
奢な
暮し
を
送っ
て
い
る
時に
こ
そ
、
己が
良
心を
餓
死さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
な
。
（
一
同、
退
場）
五
幕
二
場
ア
ン
ト
ニ
オ
、
及び
、
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場。
ア
ン
ト
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
我が
奥
様の
召
使い
達の
中で
、
我々
が
、
二
人だ
け
残っ
た
の
だ
な
。
我々
は
、
奥
様に
対し
て
も
、
我々
お
互い
の
間で
も
、
誠
実を
尽し
、
祈り
を
捧げ
て
い
る
時に
は
、
忘れ
る
こ
と
な
く
、
あ
の
枢
機
卿を
呪っ
て
や
る
よ
う
に
し
よ
う
。
プ
ラ
セ
あ
の
素
敵な
奥
様が
お
気の
毒で
す
わ
。
5
ア
ン
ト
私も
、
奥
様が
お
気の
毒だ
な
。
し
か
し
、
些か
腹を
立て
て
も
い
る
の
だ
。
彼
女が
正
気を
喪う
の
な
ら
、
も
っ
と
別の
機
会を
選ん
で
く
れ
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
に
。
プ
ラ
セ
あ
あ
、
こ
の
私が
男だ
っ
た
ら
、
よ
か
っ
た
の
に
！
ア
ン
ト
あ
ん
た
な
ら
、
一
体
如
何す
る
だ
ろ
う
か
な
、
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
？
10
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プ
ラ
セ
私は
、
奥
様の
復
讐を
し
て
差
上げ
た
い
も
の
で
す
わ
。
ア
ン
ト
あ
ん
た
は
、
女
性と
し
て
の
方が
、よ
り
巧く
や
れ
る
だ
ろ
う
。
何し
ろ
、
あ
ん
た
は
、
（
男
性
相
手に
）
性
的
交
渉が
行え
る
が
、
そ
れ
は
、（
復
讐と
違っ
て
、）
実を
結ぶ
か
も
知れ
ぬ
し
、
そ
の
結
実は
、
そ
れ
以
後、
我
が
も
の
と
し
て
、
あ
ん
た
が
手
許に
取っ
て
置け
る（
）の
だ
か
ら
ね
。
プ
ラ
セ
貴
方は
、
相も
変ら
ず
（
悪）
知
恵を
働か
せ
て
は
、
露
骨で
無
遠
慮な
こ
と
を
仰
有っ
て
、
悦に
入っ
て
い
る
の
ね
。
ア
ン
ト
今は
酷
い
時
代だ
か
ら
な
、
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
15
何か
の
楽し
み
を
（
ち
ょ
っ
ぴ
り
）
味わ
っ
て
も
、
別に
罰は
当る
ま
い
よ
。
本
当を
言え
ば
、
私は
、
自
分の
人
生に
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
世に
お
さ
ら
ば
す
る
に
先
立っ
て
、
景
気よ
く
、
パ
ッ
と
楽し
み
を
味わ
っ
て
み
た
い
も
の
だ
な
。
プ
ラ
セ
貴
方は
、
顔を
赧ら
め
も
し
な
い
で
、
そ
ん
な
淫ら
な
（
気が
狂っ
た
よ
う
な
）
こ
と
を
仰
有れ
る
の
？
ア
ン
ト
我が
奥
様を
見
習っ
て
、
少し
ば
か
り
乱れ
狂う
と
し
て
も
、
ま
と
も
な
20
行
儀
作
法と
言え
ぬ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
な
。
だ
が
、
私は
、
言い
た
い
こ
と
は
、
も
う
言っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
一
体
誰が
、
今、
奥
様と
一
緒に
お
ら
れ
る
の
か
な
？
プ
ラ
セ
ヴ
ァ
レ
リ
ア
夫
人で
す
わ
。
ア
ン
ト
セ
リ
ン
ダ
で
は
な
い
の
か
い
？
世の
中に
は
、
私の
性に
し
ょ
う
合っ
た
女
性が
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
血と
肉と
か
ら
出
来て
い
る
、
美し
い
書
物
（
）で
、
立
派に
装
幀さ
れ
、
綺
麗な
活
字で
印
刷さ
れ
て
も
い
る
の
だ
。
あ
あ
、
25
（
彼
女と
い
う
そ
の
本の
、）
正
誤
表も
全て
含め
て
、
私の
も
の
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
。
プ
ラ
セ
そ
の
女
性に
は
、
立
派な
評
判が
立て
ら
れ
て
い
る
訳で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
ア
ン
ト
彼
女の
（
立
派な
）
評
判だ
っ
て
？
そ
ん
な
も
の
は
何も
な
い
よ
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
汚
点が
つ
い
て
い
る
だ
け
だ
が
、（
彼が
）
彼
女の
富を
動か
せ
ば
、
又ぞ
ろ
、
血
色が
取
戻せ
る
し
、
元
通り
の
、
生き
生き
と
し
た
名
誉
面
目（
淑
徳
貞
節）
を
ば
、
彼
女の
顔に
甦ら
せ
ら
れ
よ
う
。
も
し
も
、
彼
女が
、
我が
も
の
で
あ
り
、
私が
、
彼
女の
財
布
（
）を
30
手に
入れ
た
と
し
た
な
ら
、
私は
、
彼
女を
律
儀
貞
淑に
し
て
や
る
方
法を
心
得て
い
る（
）の
だ
。
試
金
石
（
）で
こ
す
っ
た
り
、
分
析
器
（
）に
か
け
た
り
、
最
後に
精
錬し（
）て
、
不
純
物を
含む
金
属な
ら
ぬ
、
金か
銀か
に
（
律
儀
貞
淑に
）
ね
。
プ
ラ
セ
一
体
如
何な
風に
す
る
も
の
か
、
ど
う
か
、
仰
有っ
て
？
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ア
ン
ト
そ
り
ゃ
、
先ず
第
一に
、
私は
、
彼
女と
結
婚す
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
是
非
共や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
重
要な
こ
と（
）な
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
私は
、「
削
除
変
更
項
目リ
ス
ト（
）」
を
付け
て
、
彼
女（
と
い
う
本）
を
印
刷（
彼
女に
押
印）
し
て
や
ろ
う
。
35
そ
れ
は
、
宮
廷で
、
彼
女に
異
論が
出る
事
項（
彼
女の
不
品
行
（
））
に
つ
い
て
述べ
ら
れ
た
、（
そ
れ
を
削
除す
る
旨の
）
リ
ス
ト
だ
が
、
ち
ゃ
ん
と
出
版
権
（
）が
付い
た
、（
彼
女と
い
う
）
本が
印
刷さ
れ
（
妊
娠し
）
て
、
読ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
、
一
体
誰が
、
敢て
彼
女を
売
春
婦と
呼べ
る
も
の
だ
ろ
う
か
な
？
プ
ラ
セ
も
し
も
、
貴
方が
そ
ん
な
お
話ば
か
り
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
、
私は
失
礼し
ま
す
わ
。
ア
ン
ト
私の
話は
、
も
う
終っ
た
よ
。
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
あ
ん
た
は
、
も
う
一
度
公
式
訪
問
（
）を
終え
た
な
ら
、
40
も
っ
と
愛
想の
い
い
仲
間に
な
っ
て
い
る
か
も
知れ
ん
な
。
そ
れ
で
、
さ
あ
、
私に
教え
て
く
れ
、
あ
ん
た
は
、
こ
の
家の
奥
様が
取り
憑か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
他
人の
言い
な
り
に
な
る
、（
無
抵
抗の
）
狂
気が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ひ
と今
迄
聞い
た
こ
と
が
あ
る
か
な
？
彼
女は
、
今
迄に
僅か
二
度、
荒れ
狂っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
。
し
て
、
彼
女が
枢
機
卿を
ぎ
ょ
っ
と
怯え
さ
せ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
夕
食の
席
上、
も
し
も
、
彼
女が
、
彼に
一
服
盛っ
た
だ
け
だ
と
し
た
な
ら
、
45
そ
れ
は
、
私が
、ま
あ
何と
か
我
慢
出
来る
程
度の
狂
乱
逆
上な
の
だ
。
彼
女は
、
愛す
る
自
分の
後
見
人、
と
彼を
呼ん
で
い
る
の
だ
か
ら
な
─変
装し
た
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、
手
紙を
携え
て
、
登
場。
プ
ラ
セ
あ
れ
は
一
体
誰か
し
ら
？
ヘ
ル
ナ
奥
様の
秘
書で
す
ぞ
！
貴
女、
こ
れ
は
、
書
状な
の
で
す
が
、
公
爵
夫
人の
お
手に
口づ
け
す
る
の
と
同じ
位、
た
っ
ぷ
り
と
、
幸せ
が
、
こ
の
書
状に
宿っ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
す
が
な
。
50
ア
ン
ト
何
方か
ら
の
書
状で
す
か
な
？
ど
な
た
ヘ
ル
ナ
そ
れ
を
お
訊ね
に
な
る
の
は
、
貴
方に
関わ
り
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
お
答え
す
る
の
も
、
私の
関
知す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
す
。
奥
様が
こ
れ
を
読ま
れ
る
時、
理
解
力に
欠け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
ア
ン
ト
あ
あ
、
こ
う
申し
て
は
失
礼で
す
が
、
貴
方は
考え
違い
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
ぞ
、
奥
様は
、
決し
て
、
も
う
あ
れ
以
上、
理
解
力に
欠け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
筈で
す
か
ら
な
。
55
ヘ
ル
ナ
一
体
如
何し
て
？
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ア
ン
ト
貴
方は
、
お
聞き
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
な
？
あ
の
方の
脳
天は
砕け
て
し
ま
い
、
そ
の
破
片が
幾つ
も
取り
出さ
れ
た
、
つ
ま
り
、
気が
違っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
ぞ
。
ヘ
ル
ナ
あ
の
方が
乱
心さ
れ
た
、
と
い
う
、
心
鬱ぐ
評
判は
、
ど
う
も
、
本
当
過ぎ
る
程、
本
当の
よ
う
で
す
な
。
プ
ラ
セ
ご
免
蒙り
ま
し
て
、
60
も
し
も
暫く
の
間お
待ち
頂け
ま
す
な
ら
ば
、
こ
の
書
状を
お
渡し
し
て
参り
ま
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
ど
う
か
、
そ
う
し
て
下さ
い
。（
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
退
場）
一
体
何
時か
ら
、
あ
の
方は
、
あ
ん
な
風に
、
精
神
錯
乱を
来た
さ
れ
た
の
で
す
か
な
？
ア
ン
ト
枢
機
卿が
、
此
処を
管
理す
べ
く
、
や
っ
て
来ら
れ
る
以
前か
ら
で
す
な
。
枢
機
卿は
、
そ
の
理
由か
ら
、
国
王
様の
手で
、
彼
女の
後
見
人に
65
任
命さ
れ
た
の
で
す
。
我々
は
、
今や
、
彼の
指
揮
下に
あ
る
の
で
す
が
な
。
ヘ
ル
ナ
虎の
餌
食と
し
て
捧げ
ら
れ
た
、
仔
羊な
の
だ
！
病
魔が
、
早
速そ
の
心の
臓
迄も
貪り
尽し
て
し
ま
う
が
い
い
！
ア
ン
ト
失
礼で
す
が
、
私は
、
そ
の
声が
好き
で
す
し
、
そ
れ
を
存じ
て
も
い
ま
す
ぞ
、
一
寸
は
ね
。
貴
方は
─
お
腹
立ち
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
ね
、
立
派な
貴
方、
70
私は
、
苦も
な
く
、
又ぞ
ろ
、
何も
知ら
ぬ
者に
戻っ
て
、
貴
方が
別の
お
人な
の
だ
、
と
考え
る
こ
と
が
出
来る
の
で
す
が
、
も
し
も
貴
方が
、（
世の
人々
が
そ
う
呼ん
で
い
る
）
あ
の
勇
猛な
紳
士だ
っ
た
な
ら
─
ヘ
ル
ナ
一
体
誰の
こ
と
を
言っ
て
い
る
の
か
な
？
何だ
っ
て
？
ア
ン
ト
殺
害を
行っ
た
（
と
こ
ろ
の
）
─
貴
方は
、
他な
ら
ぬ
そ
の
紳
士に
、
進ん
で
な
っ
て
は
く
れ
ま
い
、
と
75
も
し
も
、
私が
考え
た
と
し
た
な
ら
、
そ
の
人の
名を
言い
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
な
。
ヘ
ル
ナ
こ
の
私は
、
裏
切ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
？
ア
ン
ト
悪
魔と
雖も
、
此
処で
は
、
貴
方を
裏
切る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
私を
殺さ
れ
る
が
宜し
い
、
す
れ
ば
、
私は
、
我が
死に
賭け
て
、
貴
方は
、
高
潔な
大
佐
殿な
の
だ
、
と
断
言さ
せ
て
頂き
ま
す
ぞ
。
我々
は
、
全
員
挙っ
て
、
あ
の
将
軍が
亡く
な
っ
た
廉で
、
切っ
て
も
切れ
ぬ
関
係に
あ
る
の
で
す
。
80
勇
猛な
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
様！
貴
方が
此
処に
来て
お
ら
れ
る
、
と
、
も
し
も
、
我が
奥
様が
気
付か
れ
た
な
ら
、
又も
や
、
巧い
こ
と
正
気を
取
戻さ
れ
ま
し
ょ
う
ぞ
。
で
す
が
、
余り
に
も
大き
過ぎ
る
声で
話を
な
さ
ら
な
い
で
下さ
い
、
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こ
の
邸
内に
い
る
我々
が
、
全
員
揃っ
て
律
儀
誠
実と
は
限ら
な
い
の
で
す
。
中に
は
、
枢
機
卿の
手
先を
務め
る
連
中も
お
り
ま
す
か
ら
な
。
ヘ
ル
ナ
あ
ん
た
は
、
あ
ん
た
の
女
主
人の
奥
様に
、
忠
勤を
励ん
で
く
れ
た
な
。
今は
も
う
、
夜に
入っ
て
い
る
の
が
、
85
私は
嬉し
い
ぞ
─
だ
が
、
あ
の
聖
職
者が
、
公
爵
夫
人を
ば
、
一
体
如
何な
風に
取
扱っ
て
い
る
も
の
か
、
私に
教え
て
く
れ
。
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
登
場。
ア
ン
ト
ニ
彼は
、
そ
の
舌と
顔と
に
、
天
使の
相を
宿し
て
は
い
る
の
だ
が
、
私は
、
彼の
心の
奥
底を
疑っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
男は
、
枢
機
卿の
子
分の
一
人だ
な
。
シ
ニ
ョ
ー
ル
・
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
！
ア
ン
ト
ネ
や
あ
、
律
儀
者の
ア
ン
ト
ニ
オ
！
90
ア
ン
ト
ニ
そ
う
だ
と
も
、
そ
う
だ
と
も
─
我が
友
人
味
方よ
─
枢
機
卿
猊
下は
何
処に
お
ら
れ
る
の
か
な
？
ヘ
ル
ナ
（
傍
白）
そ
れ
に
は
、
如
何し
て
も
答え
ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
な
。
ア
ン
ト
ネ
猊
下は
、
此
処で
、
公
爵
夫
人と
、
夕
食を
ご
一
緒さ
れ
る
お
心
算な
の
で
す
。
ア
ン
ト
ニ
そ
う
で
す
か
な
？
ア
ン
ト
ネ
我々
（
召
使い
の
仲
間）
は
、
ち
ゃ
ん
と
酔え
る
、
愉し
い
酒の
瓶を
、
私の
部
屋に
用
意し
て
お
き
ま
す
か
ら
な
。
ボ
ト
ル
そ
の
方を
お
連れ
下さ
い
。
我々
は
、（
宴
会を
し
て
） う
ん
と
愉
快に
過せ
ま
し
ょ
う
。
95
ヘ
ル
ナ
（
傍
白）
私は
、
あ
ん
た
達の
歓
楽を
邪
魔す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知れ
ん
ぞ
。
ア
ン
ト
ネ
失
礼し
ま
す
、
貴
方─
（
退
場）
ア
ン
ト
ニ
親
愛な
る
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
─
酷い
（
口の
巧い
）
梅
毒に
感
染し
て
、
く
た
ば
っ
て
し
ま
う
が
い
い
！
こ
れ
は
、
遠
回し
の
、
宮
廷
風
修
辞な
の
だ
。
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場。
プ
ラ
セ
貴
方は
、
こ
の
方を
ご
存じ
な
の
？
ア
ン
ト
い
や
、
私は
知ら
な
い
よ
。
プ
ラ
セ
奥
様は
、
つ
い
先
刻、
ヴ
ァ
レ
リ
ア
様と
お
別れ
に
な
り
、
100
あ
の
お
方を
、
ご
自
分の
寝
室に
お
連れ
す
る
よ
う
、
私に
お
言い
つ
け
に
な
っ
た
の
で
す
。
ア
ン
ト
あ
の
紳
士は
、
律
儀
誠
実そ
う
な
顔
付を
し
て
い
る
な
。
プ
ラ
セ
奥
様の
お
言
葉は
、
幾
分
落
着い
て
、
嬉し
そ
う
に
、
そ
の
お
口か
ら
出て
き
た
も
の
な
の
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で
す
。
（
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
に
）
奥
様は
、
貴
方に
お
会い
し
た
い
、
と
仰
有っ
て
お
い
で
で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
奥
様の
許へ
伺
候
致し
ま
す
ぞ
。（
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
と
共に
、
退
場）
ア
ン
ト
あ
あ
、
あ
の
武
人が
、
枢
機
卿を
ば
、
岬の
突
端に
105
追い
詰め
て
い
た
ら
、
よ
か
っ
た
の
に
！
（
す
れ
ば
、）
何と
勢よ
く
あ
の
聖
職
者は
、
跳び
降り
る
こ
と
だ
ろ
う
か
！
彼が
、
断
崖か
ら
転
落し
、
魚
達に
胆を
潰さ
せ
る
よ
う
な
、
派
手な
音を
た
て
て
、
塩
水の
中に
跳び
込む
と
こ
ろ
を
見る
の
は
、
世に
も
珍し
い
見
物と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
て
。
し
て
、
も
し
も
み
も
の
彼が
、
110
魚
網の
中に
落
込ん
だ（
）な
ら
、
愚か
な
漁
夫
（
）
達は
、
如
何
程の
驚き
を
覚え
る
こ
と
だ
ろ
う
、
い
と
も
都
合よ
く
茹で
ら
れ
た
、
育ち
過ぎ
の
（
不
恰
好な
）
海
老を
、
手
繰り
寄せ
ら
れ
る
と
な
る
と
な
！
彼は
、
私の
立
派な
願
望を
叶え
て
く
れ
よ
う
。
あ
の
大
佐が
や
っ
て
来た
の
は
、
幸
運な
の
か
も
知れ
ぬ
。
私は
、
間
違い
な
く
、
誰に
も
、
彼
等の
邪
魔を
さ
せ
ぬ
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ん
な
。
115
セ
リ
ン
ダ
、
登
場。
セ
リ
ン
公
爵
夫
人の
奥
様に
お
目に
か
か
れ
ま
す
か
し
ら
？
ア
ン
ト
い
い
え
、
駄
目で
す
な
、
奥
様、
う
ち
の
奥
様は
、
今お
休み
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
そ
の
侍
女
が
申し
て
お
り
ま
す
か
ら
な
。
セ
リ
ン
唯お
訪ね
す
る
だ
け
が
、
私の
用
事な
の
で
す
か
ら
、
お
待ち
し
て
い
ま
す
わ
。
ア
ン
ト
そ
う
な
さ
る
訳に
は
い
き
ま
す
ま
い
、
貴
女が
同
席し
て
下さ
る
の
は
、
大
歓
迎な
の
で
す
け
れ
ど
ね
。
120
セ
リ
ン
貴
方は
金
持に
お
な
り
で
す
わ
ね
、
秘
書の
貴
方。
ア
ン
ト
こ
の
私が
、
で
す
か
、
奥
様？
あ
あ
、
と
ん
で
も
な
い
！
セ
リ
ン
近々
貴
方が
、
何か
新し
く
入
手な
さ
る
筈だ
、
と
お
聞き
し
ま
し
た
わ
。
ア
ン
ト
私が
何か
新し
く
手に
入れ
る
で
す
と
？
セ
リ
ン
も
し
も
、
某か
の
お
な
に
が
し
金が
欲し
い
、と
、も
し
も
、
貴
方が
思っ
て
お
い
で
で
し
た
な
ら
─
ア
ン
ト
も
し
も
、
貴
女の
快い
お
引
立を
、
私が
受け
ら
れ
る
の
で
し
た
ら
ね
、
奥
様？
125
セ
リ
ン
貴
方は
、
私も
、
私の
財
産を
も
、
ご
自
由に
な
さ
れ
ば
い
い
の
で
す
わ
。
ア
ン
ト
そ
れ
は
、
一
体
如
何い
う
こ
と
で
す
か
な
？
セ
リ
ン
今
迄、
私は
、
貴
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方（
の
お
人
柄）
を
観
察さ
せ
て
頂き
ま
し
た
が
、
貴
方が
真
面
目
（
沈
着）
で
、
思
慮
分
別に
富ん
だ
お
方だ
、
と
分り
ま
し
た
─
そ
れ
で
、
貴
方に
な
っ
て
頂き
た
い
、
と
─
ア
ン
ト
私に
、
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
な
？
セ
リ
ン
（
傍
白）
或る
幼
児の
父
親に
ね
。
彼は
、
世
間
的に
信
用を
博し
て
い
る
人な
の
で
す
。
私は
、
別に
、
秘
書を
し
て
い
る
人と
130
結
婚し
た
の
は
い
い
け
れ
ど
、
結
局は
、
捨て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
始
め
て
の
女
性と
い
う
訳で
は
な
い
の
で
す
わ
。
ア
ン
ト
貴
女の
お
供を
さ
せ
て
頂け
ま
す
か
な
？
セ
リ
ン
何
処へ
行こ
う
、
っ
て
言う
の
？
ア
ン
ト
何
処へ
な
り
と
、
お
好き
な
所へ
ね
。
セ
リ
ン
そ
れ
じ
ゃ
、
私の
思い
つ
き
で
、
貴
方を
お
連れ
し
よ
う
か
し
ら
─
ア
ン
ト
貴
女の
お
言い
つ
け
に
従わ
せ
て
頂け
れ
ば
、
私に
と
っ
て
は
名
誉と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
私は
、
135
情
熱
的に
な
っ
て
お
り
、
こ
ん
な
気
分で
な
ら
、
如
何な
こ
と
で
も
や
っ
て
の
け
ら
れ
ま
す
ぞ
。
セ
リ
ン
え
え
、
い
い
わ
。
貴
方の
男ら
し
さ
を
試し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ア
ン
ト
そ
れ
こ
そ
私の
幸せ
で
し
て
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
嬉し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
な
。
セ
リ
ン
（
傍
白）
こ
れ
で
、
私に
と
っ
て
は
、
有
利な
売
買の
取り
決
め
が
出
来た
わ
。
ア
ン
ト
こ
れ
で
、
私も
、ず
っ
と
運が
向い
て
き
ま
し
た
な
。
（
二
人、
退
場）
五
幕
三
場
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、
及び
、
公
爵
夫
人、
登
場。
ヘ
ル
ナ
奥
様、
お
哭き
に
な
ら
な
い
で
下さ
い
。
公
爵
夫
貴
方を
心か
ら
歓
迎し
ま
す
わ
。
哭く
の
は
、
も
う
止め
ま
す
。
も
う
こ
れ
以
上、
泪は
一
滴も
流し
ま
せ
ん
わ
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様に
お
目に
か
か
る
迄は
ね
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
嬉し
さ
の
あ
ま
り
、
私は
、
哭き
出し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
ね
。
彼は
、
素
敵な
若い
紳
士で
し
た
し
、
美し
い
声で
唄を
歌わ
れ
た
も
の
で
す
わ
。
そ
れ
で
、
私
達が
結
婚す
る
つ
い
前の
晩に
、
彼が
歌う
の
を
5
も
し
も
貴
方が
お
聞き
に
な
っ
た
と
し
た
な
ら
、
貴
方は
断
言な
さ
っ
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た
こ
と
で
し
ょ
う
、
彼は
、
白
鳥
（
）な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身の
碑
文を
歌っ
て
い
た
の
だ
、
と
ね
。
だ
け
ど
、
あ
の
枢
機
卿の
こ
と
を
話し
合い
ま
し
ょ
う
よ
。
ヘ
ル
ナ
彼が
死ね
ば
、
そ
の
代り
に
、
美し
の
貴
女の
正
気が
請け
戻せ
る
も
の
な
ら
ば
、
彼
を
生か
し
て
お
い
て
、
貴
女に
正
気を
喪わ
せ
て
や
っ
た
か
ら
と
て
、
彼に
、
む
ざ
む
ざ
勝ち
誇ら
せ
は
し
ま
せ
ん
ぞ
。
私の
男ら
し
さ
な
ぞ
、
犬に
で
も
喰わ
れ
て
し
ま
え
、
だ
、
10
私は
、
ヘ
ナ
ヘ
ナ
と
意
気
地が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
な
。
公
爵
夫
ど
う
か
、
教え
て
下さ
い
─
何し
ろ
、
私が
、
正
気を
喪っ
て
し
ま
っ
た
、
と
世
間の
人々
は
言っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
私に
は
、
物の
道
理が
理
解
出
来る
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
け
ど
、
私の
頭は
、
全く
正
気の
侭な
の
だ
し
、
あ
の
枢
機
卿が
、
亡く
な
っ
た
な
ら
、そ
の
正
気が
取
戻せ
ま
し
ょ
う
、
彼は
、
そ
の
甥が
殺さ
れ
て
こ
の
方、
甥か
ら
来た
書
状を
15
持っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
ヘ
ル
ナ
一
体
何
処か
ら
来た
も
の
で
し
ょ
う
か
な
？
公
爵
夫
彼が
、
今、
何
処に
い
る
も
の
か
、
分ら
な
い
け
れ
ど
、
何
処
か
庭
園
内に
あ
る
四
阿で
、
彼は
、
花
環を
作っ
て
お
り
、
あ
ず
ま
や
そ
の
一つ
を
、
私に
贈っ
て
く
れ
る
心
算な
の
だ
け
れ
ど
、
私は
、
そ
れ
を
受
取り
は
し
ま
せ
ん
わ
、
私が
生き
て
い
る
間、
有
難い
こ
と
に
、
私は
、
花が
不
足す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
20
ヘ
ル
ナ
で
す
が
、
貴
女は
、ご
自
分の
後
見
人が
お
好き
な
の
で
す
か
？
公
爵
夫
え
え
。
だ
け
ど
、
私が
あ
の
人と
結
婚す
る
こ
と
は
決し
て
あ
り
ま
す
ま
い
。
私は
、
既に
他の
人と
約
束
済み
な
の
で
す
か
ら
ね
。
ヘ
ル
ナ
一
体
誰と
で
す
、
奥
様？
公
爵
夫
貴
方が
、
そ
ん
な
こ
と
を
私に
お
訊ね
に
な
る
な
ん
て
、
お
顔が
赧く
な
り
は
し
ま
せ
ん
の
？
貴
方は
、
私の
夫に
な
ら
れ
る
、
と
決っ
て
い
る
方で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
？
そ
れ
が
何
故な
の
か
、
私は
ち
ゃ
ん
と
知っ
て
い
ま
す
わ
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
秘
密で
す
わ
ね
。
25
本
当に
、
も
し
も
、
貴
方が
、
私の
言
葉を
信じ
て
下さ
る
な
ら
、
生
き
て
い
る
男
性で
、
私が
心か
ら
愛し
て
い
る
方は
、
貴
方の
他に
、
一
人も
お
り
ま
せ
ん
わ
。
あ
の
枢
機
卿は
、
そ
れ
に
気
付か
れ
る
こ
と
は
決し
て
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
私
達を
、
二
人
共、
殺し
て
し
ま
う
お
心
算な
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
彼は
、
私を
心か
ら
愛し
て
い
る
、
と
言っ
て
、
又も
や
、
私を
幸せ
に
し
て
あ
げ
よ
う
、
と
約
束し
て
く
れ
た
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
も
、
30
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彼は
、
何
時の
日か
、
私に
一
服
盛っ
て
く
れ
そ
う
で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
彼の
先
手を
打っ
て
で
す
な
、
奥
様、
彼か
ら
は
、
何も
受
取
ら
ぬ
こ
と
で
す
ぞ
。
公
爵
夫
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
れ
が
、
私に
害を
及ぼ
す
だ
ろ
う
、
と
お
考え
な
の
？
ヘ
ル
ナ
そ
れ
は
、
貴
女の
お
命を
縮め
ま
し
ょ
う
。
公
爵
夫
私は
、
唯、
死ぬ
だ
け
に
過ぎ
ま
せ
ん
わ
、
そ
し
て
、
私が
、
心か
ら
愛し
て
い
た
夫に
遇え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
夫に
口づ
け
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
私は
、
再び（
こ
の
世へ
と
）
戻っ
て
来て
、
貴
方が
、
35
天
国へ
旅
立と
う
と
な
さ
っ
て
い
る
時、
貴
方が
、
彼の
許へ
と
携え
て
行け
る
よ
う
に
、
と
私の
髮を
編ん
で
、（
服
喪の
）
腕
環を
作り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
銘
補（
二）は
、
私が
、
今
度の
冬に
哭く
時に
、
流す
泪の
小さ
な
滴を
注い
だ
、
私
自
身の
名
前に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
泪は
、
霜が
お
り
る
と
、
凍り
凝
結し
て
、
小
粒の
真
珠の
よ
う
に
見え
ま
し
ょ
う
。
貴
方が
、
そ
れ
を
届け
て
く
れ
ま
す
ね
？
40
あ
の
人は
、
そ
れ
を
大
切に
し
て
、
私の
為に
、
身に
着け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
分っ
て
い
ま
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
（
傍
白）
も
う
す
っ
か
り
狂っ
て
し
ま
わ
れ
た
な
。
公
爵
夫
ど
う
か
、こ
の
私を
お
赦し
下さ
い
な
。
自
分が
賢
明な
話し
方を
し
て
は
い
な
い
、
と
私は
承
知し
て
い
る
け
れ
ど
、
も
し
も
、
貴
方も
、
私の
今の
悲
嘆と
い
う
重
荷を
背
負っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
し
た
な
ら
、
貴
方に
は
、
も
っ
と
ま
し
な
理
由が
、
時に
は
、
無く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
さ
あ
、
私は
、
も
う
具
合が
よ
く
な
り
ま
し
た
わ
。
45
あ
の
枢
機
卿が
や
っ
て
来た
な
ら
、
貴
方は
、
一
体
如
何な
さ
い
ま
す
？
彼に
は
、
如
何な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
貴
方と
顔を
合わ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
そ
の
通り
で
す
な
。
彼が
や
っ
て
来る
前に
、
私は
お
暇し
ま
し
ょ
う
。
公
爵
夫
い
い
え
、
お
待ち
に
な
っ
て
、
貴
方が
行っ
て
し
ま
わ
れ
た
な
ら
、
私に
は
、
た
っ
た
一
人の
友
人
味
方も
残ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
わ
。
あ
の
人は
、
夕
食を
摂る
だ
け
で
、
私と
共
寝し
よ
う
、
と
居
残る
こ
、
、
と
は
、
ゆ
め
あ
り
ま
す
ま
い
。
50
私は
、
我が
主
人の
肖
像
画を
、
寝
室の
壁に
掛け
て
い
る
の
で
、
こ
ん
な
（
暖か
い
）
陽
気な
の
に
、
一つ
床に
、
三
人が
一
緒に
寝る（
）
な
ん
て
、
多
過ぎ
ま
す
で
し
ょ
う
。
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プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場。
プ
ラ
セ
奥
様、
枢
機
卿
猊
下が
お
見え
で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
奴さ
ん
は
、
悪
魔と
で
も
、
夕
食を
共に
す
る
が
い
い
の
で
す
が
な
。
公
爵
夫
私は
、
敢て
此
処に
留っ
て
い
る
訳に
は
い
き
ま
せ
ん
わ
、
あ
の
赤い
雄
鶏
補（
三）（
枢
機
卿）
が
、
腹を
立て
る
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。
も
う
一
度
此
処へ
戻っ
て
来ま
す
わ
。（
公
爵
夫
人、
及び
、プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
退
場）
55
ヘ
ル
ナ
あ
の
悲
嘆は
、
作り
話な
ど
で
は
な
い
な
、
私に
は
、
今や
、
自
分の
好
奇
心が
、
痛ま
し
く
も
充さ
れ
た
の
が
分る
か
ら
な
。
ほ
う
！
も
し
も
公
爵
夫
人が
、
そ
の
正
気が
踏み
迷う
あ
ま
り
に
、
こ
の
私の
正
体を
ば
、
枢
機
卿に
暴
露す
る
言
葉を
口
走る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
、
長い
間
食
物を
詰め
込ま
な
か
っ
た
為に
、
飢え
た
そ
の
胃
袋が
、
干
涸び
て
し
ま
っ
た
時、
60
そ
の
豹が
、
己が
憤
怒を
刻み
つ
け
、
私の
心の
琴
線を
引き
千
切ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
己が
餌に
あ
り
つ
こ
う
と
、
も
っ
と
獰
猛に
、
彼が
跳び
か
か
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
何も
か
も
既に
宿
命で
定っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
女は
、
時に
は
筋
道が
通っ
た
話を
し
た（
）し
、
私を
愛し
て
い
る
、
と
も
言っ
た
の
だ
。
お
や
、
あ
の
二
人は
未だ
来
な
い
な
。
65
私は
、
剣を
佩び
て
い
る
し
、
死
神を
訪れ
る
べ
く
、
私
自
身の
担
保
物（
抵
当）
を
残し
て
来も
し
た
の
だ
。
だ
が
、
私は
、
暫し
立ち
止っ
て
、
考え
る
こ
と
も
出
来る
の
だ
な
、
一
体
何
方の
方
角が
、
少し
も
名
誉
面
目を
損う
こ
と
な
く
、
私を
、
其
処へ
と
導い
て
く
れ
る
も
の
か
、
を
な
？
私が
歩み
入ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
部
屋は
、
震え
戦い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
？
70
彼
女と
、
こ
の
私と
、
全
世
界と
は
、
一
体
如
何な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
、
今か
ら
、
僅か
一
時
間の
う
ち
に
な
？
私に
は
、
日の
光が
も
う
一
度
見ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
は
思わ
れ
ん
な
。
夜の
翼が
、
漆
黒の
柩
覆い（
の
布）
宛ら
に
、
私を
蔽い
匿し
て
い
る
し
、
星
屑
達も
、
挙っ
て
、
心か
ら
の
哀
悼
者に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
私
は
、
75
唯
一
人で
、
冷た
く
て
、
物
言わ
ぬ
墓
石と
向い
合っ
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
だ
、
こ
の
私は
な
。
も
し
も
、
あ
ん
た
に
出
来る
も
の
な
ら
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
よ
、
そ
の
（
墓の
扉と
い
う
）
漆
黒の
カ
ー
テ
ン
を
引き
開け
て
、
た
と
え
、
世
の
正
義が
、
役に
は
立た
な
く
と
も
、
あ
ん
た
の
亡
骸の
名
誉を
回
復し
、
世
人の
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渇
望を
、
流
血で
充し
て
差
上げ
る
そ
の
者（
こ
の
私）
を
ば
、
篤と
眺め
ら
れ
る
が
よ
い
。
あ
ん
た
が
愛し
て
い
た
公
爵
夫
人は
、
80
も
う
既に
亡
霊
同
然に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
、
そ
の
を
、
役に
も
立た
ぬ
上
衣
宛ら
に
、
着
用さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
形が
崩れ
て
、
く
し
ゃ
ぐ
げ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
な
。
お
や
！
プ
ラ
セ
ン
テ
ィ
ア
、
登
場。
プ
ラ
セ
私の
こ
と
を
、
不
審が
ら
れ
る
に
は
及び
ま
せ
ん
わ
。
奥
様は
、
ご
自
分が
、
貴
方の
お
傍か
ら
離れ
て
い
た
時
間が
、
長
過ぎ
る
、
と
貴
方が
お
考え
に
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
と
願わ
れ
、
私の
耳に
、
小
声で
囁い
て
、
85
貴
方に
お
伝え
す
る
よ
う
に
、
と
お
言い
つ
け
に
な
っ
た
の
で
す
、
こ
の
前、
奥
様が
、
お
酒を
お
飲み
に
な
っ
た
時、
貴
方の
ご
健
康を
祝す
る
乾
盃を
し
て
、
幸せ
だ
っ
た
、
と
ね
。
ヘ
ル
ナ
し
て
、
枢
機
卿も
、
そ
れ
に
合わ
せ
て
、
乾
盃し
た
の
で
す
か
な
？
プ
ラ
セ
あ
の
方は
、
そ
の
宴
会に
は
招か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
貴
方
が
、
今
此
処に
お
い
で
な
の
だ
、
と
あ
の
方に
知ら
れ
て
も
い
け
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。
ヘ
ル
ナ
ね
え
、
彼
等は
、
一
体
如
何な
こ
と
を
話
題に
し
て
い
る
の
で
す
か
な
？
90
プ
ラ
セ
猊
下は
、
と
て
も
如
才な
く
、（
リ
ュ
ー
ト
の
音、
奥か
ら
聞
え
て
く
る
）
優し
く
、
奥
様に
対し
て
振
舞っ
て
お
い
で
で
す
が
、
奥
様は
、
心
鬱
ぐ
、
そ
の
気
分に
応じ
た
返
事を
し
て
お
ら
れ
、
時に
は
、
そ
れ
が
、
支
離
滅
裂な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
音
楽が
演
奏さ
れ
て
い
ま
す
な
。
プ
ラ
セ
リ
ュ
ー
ト
だ
け
で
す
わ
─
人々
の
噂で
は
、
猊
下が
、
イ
タ
リ
ア
で
も
最
高の
演
奏
者を
用
意さ
れ
た
と
か
で
─
95
そ
の
人が
、
閣
下の
ご
用を
承ろ
う
、
と
い
う
訳で
す
わ
。
ヘ
ル
ナ
あ
の
人は
、
公
爵
夫
人が
、
舞
踏
蜘
蛛に
刺さ
れ
た
、
と
で
も
思っ
て
い
る
の
だ
な
。
タ
ラ
ン
チ
ュ
ラ
プ
ラ
セ
失
礼し
ま
す
わ
。
私は
、（
奥
様の
）
ご
用を
勤め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
ね
。（
退
場）
ヘ
ル
ナ
淑や
か
な
女
性だ
な
─
歌い
手も
い
る
の
か
な
？
（
唄
声、
奥か
ら
聞え
て
く
る
）
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唄
ス
ト
レ
さ
あ
、
愛す
る
ダ
フ
ネ
よ
、
さ
あ
、
行こ
う
で
は
な
い
か
。
100
我々
は
、
素
晴ら
し
く
麗か
な
日を
、
愚
図々
々
と
、
無
駄に
過し
て
い
る
の
だ
ぞ
。
お
前を
呼ん
で
い
る
こ
の
私は
、
ス
ト
レ
フ
ォ
ン
な
の
だ
。
ダ
フ
ネ
一
体
如
何し
た
い
、
っ
て
言う
の
、
愛す
る
あ
ん
た
？
ス
ト
レ
さ
あ
、
私に
つ
い
て
、
天
人
花の
木
立
（
）へ
と
行く
が
い
い
、
其
処で
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
が
、
お
前の
髮を
飾る
、
新し
い
花
冠を
用
意し
て
い
て
く
れ
よ
う
。
105
ダ
フ
ネ
た
と
え
、
私が
樹
幹に
閉じ
込め
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
私は
、
自
分の
木の
樹
皮を
切り
裂い
て
、
あ
ん
た
に
つ
い
て
行く
わ
。
ス
ト
レ
愛す
る
女
羊
飼い
よ
、
急ぐ
が
い
い
。
時
刻は
、
す
る
ぐ
げ
と
、
余り
に
も
疾く
過ぎ
行く
も
の
だ
か
ら
な
。
ダ
フ
ネ
も
っ
と
涼し
い
そ
の
木
蔭で
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
み
た
い
に
110
私は
、
目が
見え
ぬ
侭、
あ
ん
た
の
目に
口づ
け
す
る
わ
。
ス
ト
レ
そ
れ
で
は
、
私は
、
彷
徨い
歩い
て
、
あ
ん
た
の
胸
内へ
と
入
さ
ま
よ
む
な
う
ち
り
込も
う
。
そ
れ
程
温か
く
、
雪
宛ら
に
、
白い
肌に
包ま
れ
て
は
、
道に
迷わ
ぬ
者が
あ
ろ
う
か
？
ダ
フ
ネ
私
達は
、
嗤い
さ
ざ
め
い
て
、
こ
の
世を
後に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
、（
私
達の
姿を
）
目に
す
る
神々
で
さ
え
も
、
115
あ
ん
た
と
、
私と
を
、
羨し
く
思う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
如
何し
て
も
、
私
達
程の
歓び
は
覚え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
、
神々
（
同
士）
で
、
抱き
合っ
た
と
し
て
も
ね
。
ヘ
ル
ナ
こ
れ
程
離れ
て
い
て
も
、
私が
、
あ
の
曲を
聞き
分け
ら
れ
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
、
教
会
音
楽で
は
な
く
、
メ
ロ
デ
ー
が
淫ら
で
、
如
何な
聖
歌も
、
そ
の
曲に
合わ
せ
て
、
120
唄わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
愛だ
の
、
口づ
け
だ
の
と
い
う
、
何か
不
思
議
な
合
唱
歌な
の
だ
。
あ
れ
は
、
一
体
何を
意
味し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
─
お
や
、
彼が
此
方の
方へ
と
や
っ
て
来る
ぞ
。
私は
、
欺か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
彼が
、
彼
女の
手を
執っ
て
、
進
ん
で
来る
ぞ
。
私は
、
も
う
少し
の
間、
信
用し
て
、
安
心し
て
い
る
風を
装っ
て
い
よ
う
、
ア
ラ
ス
織の
壁
掛け
宛ら
に
、
黙し
て
語ら
ず
、
我が
剣と
、こ
の
身と
を
、
此
処に
匿し
て
な
。（
彼は
、
剣を
引
抜き
、
ア
ラ
ス
織の
壁
掛け
の
後ろ
に
隠れ
て
、
見
守っ
て
い
る
。）
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「枢機卿」
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枢
機
卿、
公
爵
夫
人、
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
及び
、
従
者
達、
登
場。
枢
機
卿
お
前
達は
、
次の
間に
控え
て
い
て
、
何
人も
、
敢て
な
に
び
と
我々
を
邪
魔す
る
こ
と
な
ど
な
い
よ
う
に
、
留
意し
て
く
れ
。（
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
及び
、
従
僕
達、
退
場）（
傍
白）
彼
女は
、
如
才な
く
し
て
お
る
な
。
さ
あ
、
何か
巧み
な
術
策を
使っ
て
、
純
真
無
垢な
彼
女を
ば
、
堕
落
さ
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
公
爵
夫（
傍
白）
枢
機
卿が
、
上
機
嫌な
の
が
気に
入ら
な
い
わ
。
こ
の
人は
、
一
体
如
何な
客
人が
私の
部
屋に
い
る
も
の
か
、
殆ん
ど
考え
て
も
い
な
い
の
だ
わ
。
130
枢
機
卿
さ
あ
、
奥
様、
貴
女は
、
も
う
安
全
無
事で
す
ぞ
。
公
爵
夫
猊
下、
そ
れ
は
一
体
如
何な
意
味で
す
の
？
枢
機
卿（
彼
女を
抱
擁し
な
が
ら
）
私の
両
腕に
抱き
し
め
ら
れ
て
い
て
、
安
全
無
事な
の
だ
、
と
い
う
意
味で
す
が
な
、
愛し
い
奥
様。
い
と
公
爵
夫
私
を
傷つ
け
な
い
で
下さ
い
な
。
枢
機
卿
全
世
界の
財
産と
引
換え
に
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
ぞ
。
貴
女は
、
可
愛い
い
私の
預り
人な
の
で
す
ぞ
。
も
し
も
、
貴
女に
お
尽し
し
た
い
、
と
い
う
、
細や
か
な
思い
遣り
を
抱い
て
い
る
の
と
同じ
位、
多く
の
命が
、
こ
の
私に
あ
っ
た
と
て
、
135
そ
れ
等（ の
命） を
残ら
ず
差
出す
と
し
て
も
、
奥
様に
ほ
ん
の
一
時で
ひ
と
と
き
も
楽し
ん
で
頂く
為に
は
、
少し
も
惜し
く
は
な
い
科
料な
の
だ
、
と
考え
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
貴
女が
、
ニ
ッ
コ
リ
と
微
笑ん
で
お
ら
れ
る
の
を
眺め
る
の
は
、
こ
の
上な
い
幸せ
な
の
で
す
ぞ
。
公
爵
夫
そ
れ
を
、
一
体
如
何な
優し
さ
だ
と
貴
方は
お
呼び
に
な
り
ま
す
の
？
枢
機
卿
貴
女が
、
そ
れ
程た
っ
ぷ
り
と
愛ら
し
さ
を
保っ
て
お
ら
れ
る
間は
、
そ
れ
に
つ
け
る
名
前に
、
事
欠く
筈は
あ
り
ま
せ
ん
や
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
愛な
の
で
す
ぞ
。
140
公
爵
夫
私の
「
愛ら
し
さ
」
で
す
の
？
如
何な
風に
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
私に
分る
も
の
で
し
ょ
う
か
、
猊
下？
枢
機
卿
こ
う
し
て
、
こ
う
す
れ
ば
ね
。（
彼
女に
口づ
け
す
る
）
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
あ
っ
と
言う
間に
、
我々
の
気
持を
ば
、
互い
に
囁き
合う
使
者、と
い
う
訳で
す
か
ら
な
。
公
爵
夫
ね
え
、
貴
方は
、（
私を
）
口
説き
に
お
出に
な
っ
た
の
？
枢
機
卿
左
様
で
す
ぞ
、
奥
様、
貴
女は
、
私の
気
持を
拒ま
れ
る
程、
酷い
女
性に
お
な
り
に
は
な
れ
─ ─184
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ま
す
ま
い
。
145
公
爵
夫
何で
す
っ
て
、
猊
下？
枢
機
卿
も
う
一
度
口づ
け
を
ね
。
公
爵
夫
そ
ん
な
こ
と
は
、
し
な
い
で
済ま
す
こ
と
は
出
来ま
せ
ん
の
、
猊
下？
（
傍
白）
あ
あ
、
ど
う
も
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
様は
、
眠り
込ん
で
し
ま
っ
た
か
、
私の
許か
ら
姿を
消し
て
し
ま
っ
た
み
た
い
だ
わ
。
枢
機
卿（
傍
白）
私は
、
巫
山
戯て
己が
情
熱を
燃え
上ら
せ
た
の
だ
ふ
ざ
け
が
、
私が
、
心か
ら
憤る
あ
ま
り
に
、
己が
報
復の
目
標に
し
た
も
の
が
、
150
今や
、
恋と
い
う
情
欲の
対
象に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
彼
女の
唇に
口づ
け
す
る
と
、
私は
す
っ
か
り
恍
惚と
な
っ
て
し
ま
い
、
も
し
も
、
彼
女が
私に
抱か
れ
る
の
を
承
諾す
る
な
ら
、
ど
う
も
、
甥の
コ
ラ
ム
ボ
が
殺
害さ
れ
た
の
を
、
あ
っ
さ
り
と
赦し
て
し
ま
い
そ
う
だ
な
。（
彼
女に
）
さ
あ
、
奥
様、
参り
ま
し
ょ
う
。
公
爵
夫
一
体
何
処へ
で
す
の
、
猊
下？
枢
機
卿
何、
貴
女が
お
使い
の
寝
台
か
、
長
椅
子へ
と
、
行く
だ
け
で
す
が
な
。
155
其
処で
、
も
し
も
貴
女が
優し
く
し
て
く
れ
て
、（
敢て
私を
相
手に
）
愛の
業、
わ
ざ
性
的
交
渉を
し
て
も
い
い
、
と
い
う
気
持に
な
っ
て
く
れ
さ
え
し
た
な
ら
、
そ
の
姿
形や
、（
人に
味わ
わ
せ
る
）
恍
惚
感を
ば
、
賢
明な
詩
人
達が
、
夢
物
語の
中で
だ
け
、
讃め
称え
た
恋の
神は
、
貴
女の
寝
室を
ば
、
永
劫に
己が
宮
居と
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
し
て
、
そ
ん
な
溌
剌と
し
て
激し
い
、
新た
な
悦
楽が
、
160
貴
女の
胸の
上を
滑り
流れ
る
に
つ
れ
て
、
貴
女は
、
何か
幸せ
な
変
遷に
姿を
変え
ら
れ
て
、
ご
自
分が
、
一
体
如
何な
未
知の
世
界へ
来て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
驚
嘆さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
一
体
何
故、
貴
女は
躊
躇っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
？
た
め
ら
そ
れ
に
、
何
故そ
ん
な
狂
乱の
態を
見せ
て
お
い
で
な
の
で
す
か
？
貴
女は
、
ご
自
分の
後
見
人（
の
申
出）
を
拒ま
れ
る
お
心
算で
す
か
な
？
公
爵
夫
一
体
如
何し
て
、
貴
方の
足
先が
、
そ
ん
な
風に
、
二
股に
な
っ
た（
）の
で
し
ょ
う
か
？
枢
機
卿
そ
ん
な
に
、
空
想を
逞し
く
し
て
い
る
と
、
165
そ
れ
は
、
貴
方の
幸せ
に
仇な
す
、
謀
叛
人に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ぞ
。
こ
の
私は
、
貴
女の
友
人
味
方な
ん
で
す
ぞ
。
そ
の
私に
、
少し
は
優
し
く
し
て
く
れ
な
く
て
は
ね
。
公
爵
夫
私か
ら
手を
離し
て
下さ
い
、
さ
も
な
い
と
、
私は「
暴
行さ
れ
て
い
る
」 と
大
声で
叫び
ま
す
わ
よ
。
枢
機
卿
屹
度そ
う
し
て
や
ろ
う
、
と
決め
た
訳で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
公
爵
夫（
傍
白）
私は
、ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
の
影
法
師に
騙さ
れ
た
の
だ
。
此
処に
は
、
私の
声を
聞き
届け
て
く
れ
る
の
は
、
天の
他に
は
、
誰
も
い
な
い
の
だ
わ
─
助け
て
、
暴
行さ
れ
て
い
る
の
よ
！
170
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「枢機卿」
（ ）27
枢
機
卿
す
る
と
、
あ
ん
た
は
、
こ
と
の
成
行き
が
弁
別
出
来ぬ
程、
頭
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
訳で
は
な
い
な
。
そ
れ
で
は
、
私は
、
別の
論
法を
使わ
ね
ば
な
ら
ん
な
。（
力づ
く
で
彼
女を
手ご
め
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、
跳び
出し
て
来る
）
ヘ
ル
ナ
お
い
、
待て
、
枢
機
卿め
！
（
彼を
打ち
据え
る
）（
公
爵
夫
人、
退
場）
枢
機
卿
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
だ
な
！
人
殺し
！
謀
叛だ
！
助け
て
く
れ
！
ヘ
ル
ナ
全
軍
挙っ
て
、
攻め
寄せ
て
来よ
う
と
も
、
あ
ん
た
を
助け
ら
れ
は
せ
ぬ
ぞ
、
あ
ん
た
の
血は
、
沸
沸と
滾っ
て
い
る
の
で
、
私が
持
参し
た
ラ
ン
セ
ッ
ト
を
用い
て
、
175
熱く
火
照っ
た
あ
ん
た
の
血
管を
切
開し
て
、
あ
ん
た
の
熱を
冷ま
し（
）
て
あ
げ
よ
う
。
こ
の
世に
お
さ
ら
ば
す
る
あ
ん
た
の
魂を
ば
、
苦し
め
悩ま
す
為に
言っ
て
や
る
が
、
こ
れ
は
、
コ
ラ
ム
ボ
の
心の
臓を
刺し
貫い
た
、
正に
そ
の
道
具な
の
だ
よ
。（
枢
機
卿の
胸を
刺す
）
枢
機
卿
助け
て
く
れ
！
人
殺し
だ
！
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
、
及び
、
従
僕
達、
登
場。
ア
ン
ト
誰か
、
鐘を
打ち
鳴ら
す
が
い
い
、
そ
れ
で
、
宮
廷
中の
人々
が
、
目
覚め
る
だ
ろ
う
。
ご
主
人
様が
殺さ
れ
な
さ
っ
た
。
下
手
人は
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
な
の
だ
。
（
鐘が
打ち
鳴ら
さ
れ
る
）
180
ヘ
ル
ナ
お
前
達を
、
全
員
纏め
て
、
揶
揄っ
て
や
ろ
う
─
（
そ
れ
か
ら
生じ
た
乱
闘
中に
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
、
負
傷す
る
）
さ
あ
、
こ
れ
で
、
我々
は
互
角に
な
っ
た
な
。
公
爵
夫
人は
、
一
体
何
処に
お
い
で
か
な
？
私は
、
彼
女に
別れ
を
告げ
、
そ
れ
か
ら
、
お
前
達
全
員に
、
私の
呪い
を
遺
贈し
て
や
る
ぞ
。
国
王、
公
爵
夫
人、
ヴ
ァ
リ
ー
リ
ア
、
貴
族
達、
護
衛
兵
達、
登
場。
国
王
一
体
如
何し
て
、こ
ん
な
血
塗れ
の
連
中が
立ち
現わ
れ
た
の
か
？
ヘ
ル
ナ
我が
剣が
見つ
け
た
、
早
業を
使っ
て
、
で
す
ぞ
─
彼は
、
報
い
を
受け
た
こ
と
で
し
ょ
う
な
。
185
貴
族
一（
傍
白）
私も
そ
う
思い
ま
す
ぞ
枢
機
卿
猊
下を
手
当さ
せ
る
べ
く
、
外
科
医を
お
呼び
下さ
い
。
国
王
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
！
公
爵
夫
正
義で
す
、
お
お
、
正
義の
裁き
が
下っ
た
の
で
す
わ
、
女
性
の
凌
辱
者に
対し
て
ね
。
ヘ
ル
ナ
陛
下、
手
前は
、
陛
下の
お
役に
立っ
た
の
で
す
ぞ
。
国
王
人の
血を
─ ─182
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流す
、
と
い
う
役に
な
。
ヘ
ル
ナ
人の
血を
流し
は
し
ま
し
た
が
、
罪を
犯し
て
は
お
り
ま
せ
ん
ぞ
。
190
外
科
医、
登
場。
枢
機
卿（
傍
白）
我が
報
復を
完
璧な
も
の
に
し
よ
う
と
、
今
迄、
こ
れ
程、
気を
配っ
て
き
た
挙
句の
果て
に
、
女の
策
略の
お
蔭で
、
こ
う
し
て
、
こ
の
世か
ら
押し
出さ
れ
る
羽
目
に
な
る
と
は
な
。
ヘ
ル
ナ
私は
、
公
爵
夫
人を
ば
、
凌
辱か
ら
護っ
て
差
上げ
た
の
だ
。
こ
の
私
自
身や
、
全
世
界に
も
、
永
劫に「
お
休み
な
さ
い
！
」 だ
な
。
（
死ぬ
）
国
王（
枢
機
卿に
）
そ
れ
程
迄も
冒
的な
の
か
な
？
公
爵
夫
全く
本
当な
の
で
す
わ
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様が
血を
流し
た
195
報
復が
、
今や
遂げ
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
ね
。
私に
は
、
自
分の
知
力
が
戻っ
て
来て
い
る
の
が
分る
し
、
未だ
彷
徨っ
て
い
る
ど
の
思
慮
分
別も
が
、
本
来の
居
場
所へ
と
帰り
さ
ま
よ
か
け
て
い
ま
す
も
の
ね
。
枢
機
卿
陛
下、
私は
、
貴
方が
、
思わ
ず
、
私か
ら
眼を
背け
ら
れ
る
に
相
応し
い
よ
う
な
こ
と
を
今
迄
行な
っ
て
き
ま
し
た
し
、
私の
こ
れ
迄の
人
生は
、
途
方も
な
く
邪
悪な
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
私が
流す
血は
、
今や
、
こ
の
王
国の
病を
癒す
香
膏と
も
な
り
ま
す
バ
ー
ム
ぞ
。
お
お
、
陛
下、
200
私は
、
貴
方の
お
耳や
、
貴
方の
信
頼や
、
貴
方の
民
衆や
、
私
自
身の
神
聖な
る
職
務を
も
、
今
迄
穢し
て
き
ま
し
た
の
で
、
私の
良
心は
、
今や
鋭い
痛み
を
感じ
て
お
り
ま
す
。
お
お
、
貴
方の
慈
悲
仁
愛を
示
さ
れ
、
ヒ
ン
ヤ
リ
と
し
て
快い
、
そ
よ
風
宛ら
の
お
赦し
を
賜わ
り
ま
し
て
、
人も
棲め
ぬ
地
方や
、
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
涸び
た
沙
漠
中を
205
彷
徨い
歩い
て
い
る
、
苦
悩す
る
哀れ
な
私の
魂を
ば
、
煽い
で
や
っ
さ
ま
よて
下さ
い
。
（
公
爵
夫
人に
）
で
す
が
、
私は
破
滅す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
、
た
と
え
、
全
世
界が
こ
の
私を
赦し
て
く
れ
よ
う
と
も
、
貴
女は
未だ
ご
存じ
あ
り
ま
せ
ん
が
な
、
奥
様、
貴
女の
命を
狙っ
た
罪に
対す
る
、
貴
女の
情
深い
お
取
計ら
い
が
頂け
ぬ
限り
は
ね
。
私は
、
告
白し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、
貴
女の
淑
徳
貞
節を
汚そ
う
と
し
た
、
210
陰
険
凶
悪な
私の
意
図に
も
ま
し
て
、
貴
女は
、
も
う
既に
、
一
服
盛
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
。
国
王
一
体
何
者の
仕
業か
な
？
枢
機
卿
私の
、
で
す
な
。
甥の
コ
ラ
ム
ボ
が
殺
害さ
れ
た
こ
と
に
報
復し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
訳
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で
、
私は
、
知ら
ぬ
う
ち
に
、
徐々
に
、し
か
も
、
確
実に
回っ
て
き
て
、
結
局は
、
間
違い
な
く
死を
惹き
起す
215
毒
薬を
ば
、
貴
女が
先
刻お
摂り
に
な
っ
た
食
事に
混ぜ
て
お
い
た
の
で
す
か
ら
な
。
国
王
公
爵
夫
人の
具
合を
診て
あ
げ
る
が
い
い
、
予の
医
師
達よ
！
枢
機
卿
お
待ち
下さ
い
、
奥
様か
ら
、
情
深い
お
取
扱い
を
受け
る
に
相
応し
い
こ
と
を
致し
ま
す
ぞ
、
尤も
、
私は
、
あ
の
行
為を
取
消す
こ
と
は
出
来な
い
の
で
す
け
れ
ど
ね
。
私の
悔
悛
の
証
拠と
し
て
、
も
し
も
、
今や
死に
か
け
て
い
る
者が
、
今わ
の
際に
口に
す
る
言
葉
に
、
220
貴
女が
慈
悲
仁
愛の
情を
催さ
れ
て
、
そ
れ
を
信じ
て
頂け
る
も
の
な
ら
ば
、
象
牙
張り
の
、
こ
の
小
匣を
お
受
取り
下さ
い
。
そ
の
中に
は
、
人々
が
、
え
ら
い
ば
こ
特
効
薬と
呼ん
で
い
る
薬を
も
凌ぐ
解
毒
剤が
入っ
て
い
ま
す
か
ら
な
。
そ
の
粉
末を
、
酒に
混ぜ
て
服
用す
れ
ば
、
い
と
も
珍し
い
程、
素
早く
心の
臓に
迄も
入り
込ん
で
、
そ
れ
を
強
壮に
し
、
225
い
と
も
迅
速に
体
内を
回る
、
毒
薬の
猛
威を
も
、
受
付け
ぬ
よ
う
に
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。
私は
、そ
れ
を
奥
様に
進
呈す
る
に
相
応し
い
者で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
お
お
、
そ
れ
を
受
取ら
れ
て
、
清
浄
潔
白な
奥
様の
お
命を
救っ
て
差
し
上げ
て
頂き
た
い
も
の
で
す
な
。
貴
族
一
不
思
議な
こ
と
だ
、
彼が
、
予め
、
効
目の
あ
る
物を
、
こ
う
迄
抜
目な
く
用
意し
て
い
た
と
は
な
。
枢
機
卿
そ
の
薬は
、
私が
毒を
盛ら
れ
て
死ぬ
だ
ろ
う
、
と
い
う
、
230
私の
誕
生の
際に
下さ
れ
た
、
偽り
の
予
言を
盲
信し
て
、
不
安
懸
念に
苛ま
れ
て
い
た
私が
、
私
自
身の
安
全
無
事を
確
保す
べ
く
、
ず
っ
と
所
持し
て
い
た
物な
の
で
す
ぞ
。
己が
窮
余の
手
段と
な
る
筈
の代物を
、
私が
常
備し
て
い
た
こ
と
を
、
不
審に
は
思わ
な
い
で
頂き
た
い
も
の
で
す
な
。
従
僕、
葡
萄
酒
入り
の
大
杯を
持
参し
て
、
登
場。
貴
族
一
こ
れ
は
、
一
寸し
た
恩
恵の
表わ
れ
だ
な
。
235
枢
機
卿
潔
白な
己が
胸の
裡を
、
更に
明ら
か
に
す
る
証
拠と
し
て
、
先ず
、
私が
、
こ
れ
を
飲み
、
今わ
の
際の
声を
振り
絞っ
て
、
私の
悔
悛ぶ
り
を
ば
、
確
証し
ま
す
ぞ
。
そ
れ
は
、
奥
様が
生き
永ら
え
ら
れ
る
助け
に
は
な
る
で
し
ょ
う
が
、
私の
傷を
塞ぐ
役に
は
立た
な
い
の
で
す
な
。（
飲む
）
お
お
、
急
遽
奥
様を
お
護り
し
、
た
と
え
、こ
の
私が
、
奥
様に
お
赦し
頂く
だ
け
の
値
打が
な
く
と
も
、
汚れ
な
き
240
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奥
様の
魂が
、
そ
の
肉
体か
ら
絶
縁さ
せ
ら
れ
ま
せ
ぬ
よ
う
！
（
公
爵
夫
人、
飲む
）
国
王
こ
れ
は
、
仲々
の
慈
悲
仁
愛だ
な
。
奥
様、
そ
れ
が
巧く
成り
行き
ま
す
よ
う
！
ヴ
ァ
リ
奥
様、
お
の
具
合は
如
何で
し
ょ
う
か
？
公
爵
夫
そ
れ
で
、
死ん
で
貰う
こ
と
を
私が
切
望し
て
い
た
、
そ
の
当
の
ご
本
人に
、
私は
、
命を
助け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
自
発
的に
私
が
口に
す
る
、
次の
よ
う
な
自
認の
言
葉を
お
聞き
下さ
い
、
つ
ま
り
、
私は
、
今
宵、
我と
我が
手で
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様の
殺
害
と
い
う
245
非
道を
矯
正し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ね
。
国
王
貴
女は
、
頭が
お
か
し
く
な
っ
て
い
て
、
報
復に
つ
い
て
考え
る
な
ん
て
無
理だ
、
と
、
人に
思わ
れ
て
い
た
の
だ
が
な
。
公
爵
夫
そ
の
変
装を
、
私は
、
無
理
矢
理
我が
物と
し
て
い
た
の
で
す
わ
、
陛
下、
人を
偽る
自
分の
腕を
ば
、
よ
り
自
由に
揮い
、
我が
身を
護る
為に
も
ね
。
で
す
が
、
あ
の
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
様が
、
私を
訪ね
て
来た
時、
報
復の
遂
行を
250
彼に
委ね
て
も
い
い
だ
ろ
う
、
と
私は
思っ
た
の
で
す
、
何し
ろ
、
犯
意を
抱い
た
こ
の
私の
、
蔭か
ら
の
台
詞
付け
（
プ
ロ
ム
プ
テ
ィ
ン
グ
）
な
ど
丸っ
き
り
必
要な
い
程に
も
、
彼は
憤
激し
て
い
た
の
で
す
か
ら
ね
。
そ
し
て
、
枢
機
卿の
情
欲が
沸き
滾っ
た
時、
彼
自
身が
血を
流し
た
お
蔭で
、
そ
れ
は
冷や
さ
れ
、
消さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
わ
。
貴
族
一
枢
機
卿が
、
ニ
ヤ
リ
と
嗤っ
て
い
る
ぞ
。
枢
機
卿
さ
あ
、
今や
、
私の
報
復
心が
、
あ
ん
た
と
出
会わ
し
ま
し
た
な
、
す
ば
し
こ
い
公
爵
夫
人よ
。
私も
又、
255
よ
り
自
由に
振
舞う
べ
く
、
今
迄
変
装し
て
い
た
の
で
す
。
し
て
、
つ
い
先
刻
私が
渡し
た
一
服を
飲ん
で
、
彼
女に
は
、
も
う
毒が
回っ
た
に
違い
あ
り
ま
す
ま
い
。
国
王
ま
さ
か
、
そ
ん
な
恐ろ
し
い
こ
と
を
！
公
爵
夫
ま
あ
、
何か
強
心
剤を
持っ
て
き
て
！
枢
機
卿
あ
あ
、
如
何な
予
防
薬
も
、
そ
れ
に
追い
つ
け
る
よ
う
な
翼を
生や
し
て
は
い
ま
せ
ん
な
。た
と
え
、
彼
女の
心の
臓が
、
260
石
造り
の
墓
穴の
中に
閉じ
込め
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
心
の
臓を
捜し
当て
た
救
助
者の
手が
、
そ
れ
に
届き
も
せ
ぬ
う
ち
に
、
そ
れ
を
殺し
て
し
ま
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う
だ
ろ
う
。
屹
度
あ
ん
た
も
、
今や
も
う
、
私を
嗤い
も
の
に
は
出
来ま
す
ま
い
。
国
王
あ
ん
た
は
、
一
体
如
何な
風に
し
て
、
そ
の
毒
薬を
手に
入れ
た
の
か
な
？
枢
機
卿
手
前が
、
そ
れ
を
調
合し
た
の
で
す
、
彼
女の
を
存
分に
享
受し
ま
し
た
な
ら
、（
そ
れ
は
、
265
あ
の
大
佐に
阻
止さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
な
、）
何か
巧み
な
手
練
手
管を
使っ
て
、
彼
女に
そ
れ
を
飲ま
せ
、そ
の
死に
よ
っ
て
、
私の
最
後の
報
復を
ば
、
締め
括っ
て
や
ろ
う
、
と
決
意し
ま
し
て
ね
。
以
上で
、
私の
宿
命
的
な
話は
、
終り
で
す
ぞ
。
国
王
そ
れ
は
、
途
方も
な
く
邪
悪な
話な
の
で
、
殆ん
ど
信じ
ら
れ
ぬ
程だ
な
。
枢
機
卿
私は
、
自
分が
、
ず
っ
と
長く
、
生き
ら
れ
は
せ
ぬ
だ
ろ
う
、
と
分り
ま
し
た
か
ら
な
。
270
外
科
医
貴
方の
傷は
、
絶
望
的な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ぞ
。
枢
機
卿
お
や
、
致
命
的で
は
な
か
っ
た
、
だ
と
？
そ
れ
は
、
本
当に
致
命
的で
は
な
か
っ
た
の
か
な
？
外
科
医
も
し
も
外
科
医と
し
て
の
、
私の
技
術が
、
確か
な
も
の
で
し
た
ら
ね
。
枢
機
卿
そ
れ
で
は
、
私は
、
自
分が
仕
掛け
た
罠に
、
迂
闊
千
万に
も
、
自ら
掛か
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
な
。
貴
族
二
毒を
盛ら
れ
て
死ぬ
の
は
、
自
分の
宿
命な
の
だ
、
と
貴
方は
仰
有い
ま
し
た
ぞ
。
枢
機
卿
あ
れ
は
、
私へ
の
、あ
ん
た
達の
信
頼に
つ
け
込も
う
と
す
る
、
275
私が
自ら
下し
た
予
言だ
っ
た
の
で
す
。
如
何な
人
間の
業も
、
今や
わ
ざ
そ
れ
に
抗う
こ
と
は
出
来ず
、
あ
ら
が
そ
れ
が
、
生
命の
在り
場
所（
た
る
心の
臓）
を
ノ
ッ
ク
し
て
い
る
の
が
、
私に
は
感じ
ら
れ
る
し
、
そ
れ
は
、
押し
入っ
て
来る
に
違い
な
い
の
で
す
。
貴
方の
慈
悲
仁
愛
を
試そ
う
と
し
て
、
私は
、
自
分
自
身の
そ
れ
を
発
揮し
た
い
、
と
い
う
衝
動を
悉く
押し
殺し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
今や
、
そ
れ
は
滅
多に
見つ
か
り
ま
す
ま
い
。
も
し
も
貴
方が
少し
ば
か
り
お
祈り
を
し
て
、
私を
手
招き
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
280
飛
翔
力が
落ち
た
私の
翼は
、
風に
乗る
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
も
無
駄な
こ
と
だ
な
、
霧が
立ち
こ
め
て
き
た
の
に
、
彷
徨い
行く
私の
さ
ま
よ
船を
ば
、
無
事に
導い
て
く
れ
る
者は
、
誰も
い
な
い
の
だ
か
ら
な
。
（
死ぬ
）
貴
族
一
彼は
、
亡く
な
り
ま
し
た
ぞ
！
国
王
彼と
共に
、
裏
切ら
れ
た
信
頼も
、
洗い
渫い
消
滅し
て
し
ま
う
の
だ
な
。
貴
族
二
こ
れ
は
、
不
思
議な
程、
冒
的な
事
件で
し
た
な
。
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国
王
天
賦の
才
に
恵ま
れ
、
285
神
聖な
職
務に
も
就い
て
い
る
人々
が
、
一
旦
美
徳
廉
潔の
道か
ら
転
落し
た
な
ら
、
彼
等の
非
行
悪
行は
、
前
例を
見な
い
程の
も
の
に
な
る
の
だ
な
。
公
爵
夫
こ
の
私も
、
お
暇
乞い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時が
参り
ま
し
た
わ
。
お
手を
お
貸し
下さ
い
、
陛
下、
そ
し
て
、
貴
方は
、
国
王
様で
す
け
れ
ど
、
私
達は
、
お
互い
に
、
赦し
を
交わ
し
合っ
て
も
宜し
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
天よ
、（
国
王
様と
、
こ
の
私と
を
）
赦し
給え
、
290
そ
し
て
、
全
世
界を
も
ね
！
行く
わ
、
お
傍へ
参り
ま
す
わ
、
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
様！
（
死ぬ
）
国
王
彼
等の
遺
骸を
ば
、
夫々
に
相
応し
い
葬
儀と
な
る
よ
う
、
処
置
し
て
や
っ
て
く
れ
。
国
王た
る
者は
、
一
体
如
何
程
自
分
達が
恩
恵を
施し
て
や
っ
て
い
る
者
共か
ら
、
つ
け
込ま
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
！
そ
の
連
中は
、
思い
や
り
深く
寛
大に
、
こ
の
上な
い
寵
愛を
国
王か
ら
受け
て
い
よ
う
と
も
、
々
叛
旗を
295
翻す
の
だ
な
。
其
処か
ら
、
次の
格
言が
生れ
た
の
だ
、
「
国
王に
も
ま
し
て
、
物
事を
見
通す
眼
力の
必
要な
者は
、
他に
誰
も
な
い
」
と
い
う
格
言が
な
。（
一
同、
退
場）
納め
口
上
（
奥の
方か
ら
声が
聞え
て
く
る
）
ポ
ラ
ー
ド（
）
親
方、
納め
口
上を
述べ
ら
れ
る
ポ
ラ
ー
ド
親
方は
、
何
処に
お
い
で
で
す
か
な
？
納め
口
上
役の
ポ
ラ
ー
ド（
）
氏、
舞
台
上に
押し
出さ
れ
て
、
口を
開
く
。
納め
口
上
手
前は
、
貴
方が
た
の
許へ
参り
ま
す
ぞ
、
皆
様、
詩
人が
道す
が
ら
、
私に
手を
貸し
て
、
こ
れ
程
遥々
と
導い
て
来て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
手
前と
し
ま
し
て
は
、
彼を
公
正に
評す
る
心
算で
あ
り
ま
す
。
こ
の
劇は
悲
劇
（
）で
あ
り
、
5
今
迄で
始め
て
、
彼が
、
我々
の
為に
作っ
て
く
れ
た
作
品で
し
て
、
仲々
手
際よ
く
物し
た
、
会
心の
作だ
、
と
彼は
、
自
負し
て
お
り
ま
す
も
の
の
、従僕、
登
場。
手
前は
、
気が
付い
て
い
ま
す
ぞ
─
（
従
僕に
）
ど
う
か
、
気を
付け
て
い
て
く
れ
。
何も
調
子
外れ
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
な
？
彼は
、
何も
ぶ
ち
壊し
は
し
な
か
っ
た
か
な
？
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従
僕
は
い
、
ぶ
ち
壊さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
思い
ま
す
ぞ
。
10
納め
口
上
い
や
、
彼は
、
自
分の
納め
口
上を
、
ば
ら
ば
ら
に
ぶ
ち
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
お
前は
、
そ
れ
を
、
又ぞ
ろ
、
纏め
上げ
る
こ
と
が
出
来る
か
な
？
従
僕
私
に
は
出
来ま
せ
ん
な
。
納め
口
上
私に
も
な
。
ど
う
か
行っ
て
く
れ
。
（
従
僕、
退
場）
ふ
ん
！
詩
人の
旦
那、
私の
心
中で
は
、
報
復し
て
や
り
た
い
、
と
い
う
気
持が
育っ
て
い
る
の
で
す
。
（
観
客に
）
こ
れ
か
ら
、
皆
様に
手を
貸し
て
頂き
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
、
と
い
う
風に
見せ
か
け
ら
れ
る
か
も
知れ
ま
せ
ん
な
。
15
お
願い
で
す
か
ら
、
ど
う
か
、
そ
う
な
さ
っ
て
下さ
い
、
何し
ろ
、
私
に
は
分っ
て
お
り
ま
す
が
、
彼は
、
己が
言い
分（
申し
立て
）
の
結
果（
争
点）
に
、
耳を
傾け
て
い
る
の
で
す
か
ら
な
。
で
す
が
、
彼の
作が
上
出
来な
の
を
褒め
そ
や
す
あ
ま
り
に
、
拍
手し
過ぎ
て
、
皆
様の
手を
腫れ
上が
ら
せ
な
い
で
下さ
い
。
貴
方が
た
が
、
密か
に
泛べ
ら
れ
る
微
笑み
、
貴
方が
た
の
頷き
、
乃
至は
、「
ふ
ー
ん
」
と
い
う
嘆
声も
、
仲
間
達に
、
そ
の
作
品（
の
出
来）
が
え
ら
く
気に
入っ
た
、
と
伝え
る
為な
の
で
す
が
、
そ
れ
等も
ね
（
さ
し
控え
ら
れ
る
が
宜し
い
） 。
20
し
て
、
拍
手
喝
采も
せ
ず
に
、
皆
様が
、
劇
場か
ら
立
去ら
れ
た
な
ら
、
私は
、
彼の
二
日
目の
上
演の
成
功を
祈
念し
て
、
薄い
ビ
ー
ル
で
乾
盃し
、
彼の
元
気を
挫い
て
く
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
彼を
憤
激さ
せ
て
、
誓
言さ
せ
て
や
る
の
で
す
、
自
分は
、
不
幸せ
な
舞
台で
上
演さ
せ
る
為に
、
も
う
こ
れ
以
上
脚
本
を
書き
は
せ
ぬ
、
と
ね
。
で
す
が
、そ
れ
は
、
余り
に
も
酷い
こ
と
で
あ
り
ま
す
、そ
れ
で
、
我々
、
、
の
稼ぎ
は
、
ふ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
な
。
誓
約に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
分り
ま
す
し
、
25
も
し
も
、
皆
様が
、
彼の
劇を
気に
入ら
れ
た
な
ら
、
彼が
、
そ
の
こ
と
を
諒
承し
て
い
た
も
同
然な
の
で
す
か
ら
な
。
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注
（
１
）
一
六
二
二
年
枢
機
卿と
な
り
、
二
四
年フ
ラ
ン
ス
国
王ル
イ
一
三
世に
宰
相に
任じ
ら
れ
た
「
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
」
は
、
激し
易く
、
疑い
深い
王
を
よ
く
導き
、
大
貴
族を
押え
、
ユ
グ
ノ
ー
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
政
治
的
力を
砕い
た
。
又、
重
商
主
義
政
策を
と
り
、
国
力の
回
復に
努め
、
集
権
的な
絶
対
王
政の
確
立を
図っ
た
。
対
外
的に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家を
押え
、
フ
ラ
ン
ス
の
優
位を
築く
こ
と
に
主
目
標を
お
き
、
三
一
年
以
来、
三〇
年
戦
争に
も
介
入し
た
。
当
時、
英
国
の
政
治
家
達は
、
八
面
六
臂の
辣
腕を
揮っ
て
い
る
、
こ
の
怪
物
政
治
家
へ
の
対
策を
練り
講ず
る
の
に
、
大
童に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
（
２
）
枢
機
卿の
深
紅
色（
紫
色）
の
衣
裳は
、
高
位
高
官と
結び
つ
い
て
い
る
。
（
３
）
‘M
en
doza’（「
メ
ン
ド
ー
ザ
」 、ス
ペ
イ
ン
語
読み
で
は「
メ
ン
ド
サ
」）
は
、
あ
り
ふ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
語の
人
名。
（
４
）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世と
は
、
屡々
臣
下の
婚
姻に
干
渉し
た
。
（
５
）
こ
れ
も
、
枢
機
卿の
衣
裳と
地
位へ
の
言
及。
（
６
）
ア
ラ
ゴ
ン
は
、
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
の
東
方に
位
置し
て
い
る
が
、
こ
の
両
国
は
、
一
三
六
七
年
当
時
交
戦
状
態に
あ
っ
た
。
（
７
）
「
叛
逆」
へ
の
始め
て
の
言
及だ
が
、
多
分、
枢
機
卿に
よ
る
、
何か
「
邪
悪な
企て
」
と
い
う
意
味も
裏に
含ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
（
８
）
コ
ラ
ム
ボ
は
、
エ
リ
ザ
朝
演
劇で
あ
り
ふ
れ
た
、
多く
の
粗
野
粗
暴な
武
人の
仲
間で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ヘ
ン
リ
ー
四
世」
１
の
「
ホ
ッ
ト
ス
パ
ー
」
参
照。
（
９
）
公
爵
夫
人は
、
戦の
知ら
せ
に
反
応し
て
い
る
だ
け
か
も
知れ
ぬ
が
、
「
自
分の
心
中で
は
、
既に
戦が
起っ
て
い
る
の
だ
」
と
言い
た
い
の
で
も
あ
ろ
う
。
（
10）
原
語の
‘die’（
昇
天す
る
）
に
は
、
性
的な
洒
落が
含ま
れ
て
い
る
の
か
も
知れ
ぬ
。
（
11）
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
は
、
武
人と
し
て
の
コ
ラ
ム
ボ
に
つ
い
て
云々
し
て
い
る
の
だ
。
（
12）
原
語の
‘p
h
legm
atic’ は
、
胆
汁、
粘
液、
血
液、
黒
胆
汁と
い
う
（
夫々
、
火・
水・
風・
土に
対
応し
て
い
る
）
人
体の
四
体
液の
多
寡
に
よ
っ
て
そ
の
人の
性
質、
健
康が
定め
ら
れ
る
と
い
う
中
世
生
理
学の
考え
方に
基づ
い
た
も
の
で
、
‘ap
ath
etic’ と
同じ
、「
無
気
力・
無
感
動・
冷
淡」
の
意。
（
13）
「
額」
と
は
、
妻に
間
男さ
れ
た
男の
額に
生え
る
、
と
当
時
信じ
ら
ひ
た
い
れ
て
い
た
角へ
の
言
及。
つ
の
（
14）
注（
12）
参
照。「
粘
液」
は
、
水と
結び
つ
い
て
い
て
、
冷た
く
湿っ
て
お
り
、「
胆
汁」
は
、
火と
結び
つ
い
て
い
て
、
熱く
乾い
て
い
た
。
コ
ラ
ム
ボ
と
そ
の
愛
人と
は
、
正
反
対の
性
質だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
（
15）
上
流
階
級に
お
い
て
、
親が
幼い
男
女を
婚
約さ
せ
、
形ば
か
り
の
お
床
入り
を
行い
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
夫（
若
者）
が
大
旅
行に
出る
と
い
う
習
慣だ
っ
た
が
、
公
爵
夫
人の
結
婚は
、
こ
れ
を
思わ
せ
る
不
幸な
も
の
だ
っ
た
。
一
六
二
六
年、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
伯
爵の
七
才に
な
る
子
息
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
爵の
四
才に
な
る
娘と
婚
約し
、
一
六
三
五
年に
結
婚し
た
が
、
そ
れ
か
ら
一
年も
経た
ぬ
う
ち
、
大
旅
行
中
に
死
亡し
た
為、
そ
の
父は
、
花
嫁の
持
参
金を
返
済し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（
16）
火の
中に
棲む
と
い
う
、
蜥
蜴に
似た
神
話
上の
動
物。
と
か
げ
（
17）
原
語の
‘m
on
u
m
en
t’ は
、
普
通、「
記
念
建
造
物」
を
指し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
墓（
穴）」
の
意。
（
18）
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
公
爵
夫
人が
後に
陥る
狂
気を
予
想し
て
い
る
。
（
19）
「
王
権
神
授
説」
へ
の
言
及。
（
20）
原
語の
‘ch
ron
icle’ は
、「
年
代
記」
の
意。
（
21）
日
光に
当て
て
、
焦
点を
合わ
せ
れ
ば
、そ
の
熱で
火が
点く
レ
ン
ズ
。
（
22）
枢
機
卿の
優し
さ
へ
の
皮
肉な
言
及。
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（
23）
独
身の
僧
侶と
し
て
、
枢
機
卿は
、
霊
的
精
神
的な
レ
ヴ
ェ
ル
の
歓び
を
見
出す
べ
き
な
の
に
、
卑
猥な
歓び
を
求め
て
い
る
と
し
て
、
公
爵
夫
人は
、
五
幕
三
場で
の
彼の
行
動を
予
示し
て
い
る
。
（
24）
一
六
四
一
年、
民
衆の
宗
教
信
仰へ
の
不
満が
募っ
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
言
及。
（
25）
原
語の
‘p
erspective’ は
、
‘telescope’（
望
遠
鏡）
の
こ
と
。
（
26）
原
語の
‘true
glass’ は
、
物の
姿を
歪ま
ず
に
見せ
る
鏡。
（
27）
清
教
徒
達の
短い
髪
型へ
の
、
軽
蔑
的な
言
及。
（
28）
原
語の
‘triu
m
ph
’ は
、
‘p
ub
lic
celebration
s’（
公
開の
式
典、
祝
賀
会）
の
意。
（
29）
Ｍ
・
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ー
編「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｍ
１
１
１
９
（「
月は
、
吼え
て
い
る
犬な
ど
気に
も
か
け
な
い
。」）
参
照。
（
30）
枢
機
卿は
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
が
、
今や
無
害に
な
っ
た
、
と
多
寡を
括っ
て
、
揶
揄っ
て
い
る
の
だ
。
（
31）
原
語の
‘h
ave
a
p
reciou
s
m
in
d’ は
、
‘h
ave
a
stron
g
d
esire’
と
い
う
珍ら
し
い
意
味で
用い
ら
れ
て
い
る
。
（
32）
原
語の
‘m
yrm
id
on（
s） ’ は
、
ア
キ
レ
ゥ
ス
に
従っ
て
ト
ロ
イ
ア
に
遠
征し
た
、「
ミ
ュ
ル
ミ
ド
ン
達」
の
こ
と
で
、「
忠
実な
家
来
達」
を
意
味し
て
い
る
。
（
33）
５
・
３
・
54
参
照。
（
34）
衣
服を
し
っ
か
り
締め
て
お
く
為の
真
田
織り
の
レ
ー
ス
。
（
35）
慣
習
的に
好
色
淫
奔だ
と
さ
れ
て
い
た
。
（
36）
女
役を
演ず
る
少
年
俳
優
達。
（
37）
人
間は
、
人
間
以
上で
も
、
人
間
以
外で
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
Ｍ
・
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ー
編「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｍ
２
４
３
参
照。
（
38）
ミ
ド
ル
ト
ン
＆
デ
カ
ー
作「
女
番
長」
４
・
２
・
31
参
照。
（
39）
二
重に
悪
辣と
い
う
こ
と
。シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
四・
七・
一
二
六
参
照。
（
40）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
三・
四・
一
一〇
－
一
一
参
照。
（
41）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
主
人
公ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父の
亡
霊は
、
子
息が
殺さ
れ
た
自
分の
復
讐を
果し
て
く
れ
る
迄は
、
休
息
出
来な
い
と
零し
て
い
る
。
こ
ぼ
（
42）
中
世
的な
「
死の
舞
踏」
に
関す
る
考え
方で
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
地
位
の
生
者は
、
死
者と
共に
、
墓
穴へ
向っ
て
踊っ
て
い
る
、
と
い
う
図で
示さ
れ
て
い
る
。
（
43）
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
作「
哀れ
、
彼
女は
娼
婦」
二・
二・
一
四
四－
四
五
参
照。
（
44）
ク
リ
ス
ト
フ
ァ・
マ
ー
ロ
ウ
作「
タ
ム
バ
レ
ィ
ン
大
王」
１・
一・
二・
一
七
三、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
作「
哀れ
、
彼
女は
娼
婦」
五・
五・
一
一－
一
二
参
照。
（
45）
「
王
権
神
授
説」
へ
の
言
及。
（
46）
注（
25）
参
照。
（
47）
原
語の
‘op
tic’ は
、
‘m
agn
ifyin
g
glass’（
拡
大
鏡）
の
意。
（
48）
原
語の
‘rap
e’ は
、「（
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
へ
の
）
力づ
く
で
の
捕
獲」
を
意
味し
て
い
る
。
（
49）
「
復
讐と
は
、
一
種の
野
放
図な
裁き
な
り
」
と
い
う
、「
随
想
録」
で
の
、
ベ
ー
コ
ン
の
定
義
参
照。
（
50）
「
つ
む
じ
風（
が
人を
引っ
攫っ
て
ゆ
く
）」
と
い
う
の
は
、
シ
ャ
ー
リ
ー
が
好ん
で
用い
た
イ
メ
ー
ジ
。
（
51）
ロ
ソ
ー
ラ
の
佯
狂は
、
復
讐
劇に
お
い
て
、
当
然
予
想さ
れ
る
、
構
成
要
素と
な
っ
て
い
る
。
（
52）
「
来
世」 に
関す
る
、キ
リ
ス
ト
教
的、
及び
、
古
典
的
考え
方の
混
淆。
（
53）
「
怒り
に
任せ
て
、
侮
辱
的
言
辞を
あ
ん
た
に
浴び
せ
た
こ
と
を
、
半
ば
悔ん
で
い
る
」
と
い
う
、
コ
ラ
ム
ボ
の
台
詞へ
の
皮
肉（
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
）
な
反
応。
（
54）
決
闘で
は
、
当
事
者と
共に
、
介
添
人も
、
時と
し
て
、
闘う
の
が
習
わ
し
に
な
っ
て
い
た
。
（
55）
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
を
軍
隊か
ら
解
雇し
て
し
ま
っ
た
コ
ラ
ム
ボ
は
、
今や
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「
彼の
魂を
そ
の
肉
体か
ら
開
放し
て
や
ろ
う
」
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
56）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
冬の
夜
話」（
一・
二・
四
一
七－
一
八）
参
照。
（
57）
「
弩
弓」
の
よ
う
な
武
器を
指し
て
い
る
。
（
58）
原
語の
‘orp
h
an
’ は
、「
幸せ
を
奪わ
れ
た
人」
と
い
う
、
珍ら
し
い
意
味で
用い
ら
れ
て
い
る
。
（
59）
原
語の
‘b
ravo’ は
、
‘bravado’ の
意
味で
使わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
コ
ラ
ム
ボ
は
、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
を
無
視す
る
ふ
り
を
続け
て
い
る
の
か
も
知れ
ぬ
。
（
60）
話し
始め
よ
う
と
す
る
時、
先ず
咳
払い
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。
又、
ヘ
ル
ナ
ン
ド
ー
は
、
コ
ラ
ム
ボ
に
、
比
喩
的に
唾を
吐き
か
け
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
（
61）
「
躓く
」
の
が
、
凶
兆で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｍ・
Ｐ・
テ
ィ
リ
ー
「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｔ
２
５
９
参
照。（
こ
の
辞
典で
は
、
‘stu
m
b
le
o
n
th
e
th
resh
o
ld
’（「
敷
居に
躓く
、」「
部
屋の
入
口で
躓
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
62）
有
利な
条
件（
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
イ
ジ
）
を
自ら
捨て
て
し
ま
う
と
い
う
コ
ラ
ン
ボ
の
潔さ
に
つ
い
て
は
、
四・
一・
三
八－
九
参
照。
（
63）
五・
二・
一
一〇
－
一
三
参
照。
（
64）
悪
人が
本
性を
暴
露す
る
、
こ
の
よ
う
な
独
白に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作の
「
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世」
の
主
人
公、
イ
ア
ー
ゴ
ー
（「
オ
セ
ロ
ー
」） 、
エ
ド
マ
ン
ド
（「
リ
ア
王」） 、
ベ
ン・ ジ
ョ
ン
ソ
ン
作「
ヴ
ォ
ル
ポ
ー
ネ
」
の
主
人
公
等に
見ら
れ
る
。
（
65）
「
死を
手
繰り
寄せ
る
」 と
は
、シ
ャ
ー
リ
ー
の
お
気に
入り
の
イ
メ
ー
ジ
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ヘ
ン
リ
ー
六
世」
２
・
三・
二・
一
七
三で
は
、
ハ
ム
フ
リ
ー
公
爵が
「
生を
手
繰り
寄せ
て
」
い
る
。
（
66）
原
語の
‘p
igeo
n
’（「
鳩」）
は
、
温
和
穏
健な
も
の
の
象
徴。
（
67）（
68）
原
語の
‘tu
rtle’ は
、
‘tu
rtle-d
ove’（
キ
ジ
バ
ト
）
を
指し
、
（
67）「
夫
婦の
誠
実
貞
節」
と
、（
68）「
忍
耐」
の
象
徴。
Ｍ・ Ｐ・ テ
ィ
リ
ー
編「
十
六・
七
世
紀
英
国
俚
諺
辞
典」
Ｔ
６
２
４
、Ｔ
５
７
３
参
照。
（
69）
枢
機
卿は
、
セ
リ
ン
ダ
に
何か
報
酬を
用
意し
て
い
る
か
、
自
分の
復
讐で
、
彼
女が
手を
貸し
て
く
れ
る
よ
う
、
ア
ン
ト
ネ
ッ
リ
に
取
計ら
っ
て
欲し
い
、
と
思っ
て
い
る
の
だ
。
（
70）
枢
機
卿は
、
何か
魔
力を
も
っ
た
一
服を
飲ま
せ
よ
う
と
目
論で
い
る
か
、
公
爵
夫
人を
欺い
て
、
致
命
的な
立
場に
追い
込ん
で
や
ろ
う
と
想
像し
て
い
る
の
だ
。
（
71）
枢
機
卿は
、
公
爵
夫
人の
佯
狂に
、
全く
欺か
れ
て
い
た
訳で
は
な
い
。
（
72）
貴
女は
、
女と
し
て
、
よ
り
巧く
や
れ
よ
う
、
何
故な
ら
、
性
行
為が
行え
る
が
、
そ
れ
は
、
復
讐と
違っ
て
、
結
実が
見
込め
る
し
、
そ
れ
を
我が
も
の
（
我が
子）
と
し
て
手
許に
取っ
て
お
け
る
か
ら
だ
、
の
意。
（
73）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
一・
三・
八
二－
九
三
参
照。
（
74）
原
語は
、
‘exch
eq
u
er’（
資
力→
財
布）
だ
が
、
そ
の
中
味が
潤
沢な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
五・
一・
六
七－
八
参
照。
（
75）
ア
ン
ト
ニ
オ
は
、
彼
女の
律
儀
貞
淑さ
を
、
黄
金の
原
石
宛ら
に
、「
試
金」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
立し
て
や
ろ
う
、
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
76）
原
語は
、
‘touch
ston
e’（「
試
金
石」） 。
（
77）
原
語は
、
‘test’（「
分
析
器」） 。
（
78）
原
語は
、
‘trial’（
＜
to
try）「
貴
金
属を
、
鉱
滓（
渣
滓）
と
仕
分
け
す
る
」
の
意。
（
79）
原
語の
‘verb
m
aterial’ に
は
、「
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要な
こ
と
」
の
意の
他に
、「
肉
体を
動か
す
必
要が
あ
る
こ
と
」（
‘th
at
in
vo
lves
p
h
ysical
activity’）
と
い
う
裏の
意
味も
あ
る
。
（
80）
原
語の
‘In
dex/E
xpu
rgatoriu
s’ は
、
猥
褻な
誤り
の
箇
所が
削
除
訂
正さ
れ
た
な
ら
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒が
読ん
で
も
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
た
項
目の
リ
ス
ト
。」（
‘In
dex’ に
は
、「
男
根」
と
い
う
猥
褻な
意
味も
あ
り
、
ア
ン
ト
ニ
オ
の
「
一
物」
が
、
彼
女の
こ
れ
迄の
罪を
抹
消さ
せ
ら
れ
よ
う
、
と
言っ
て
い
る
の
だ
。
（
81）
セ
リ
ン
ダ
の
場
合に
は
、
抹
消さ
れ
る
べ
き
項
目は
、
彼
女の
性
的な
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不
品
行な
の
だ
。
（
82）
原
語は
、
‘C
u
m
p
rivilegio
ad
im
p
rim
en
d
um
’（
‘w
ith
th
e
righ
t
to
p
rin
t’）
で
、
こ
の
‘p
rin
t’ に
は
、「
妊
娠さ
せ
る
」
の
意も
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
十
四
行
詩
集」
一
一－
一
四
参
照。
ソ
ネ
ッ
ツ
（
83）
原
語の
‘p
rogress’ は
、（「
国
王な
ど
の
）
公
的
旅
行、
巡
幸」
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
ん
な
旅
行で
は
、
奔
放
不
品
行な
行
動に
趨る
の
が
普
通だ
っ
た
。
（
84）
悪
魔は
、
時と
し
て
、「
魚の
よ
う
な
獲
物を
捉え
て
い
る
漁
夫」
と
し
て
描か
れ
た
。
（
85）
原
語の
‘sea-gu
lls’（
か
も
め
） に
は
、「
愚か
な
漁
夫」 の
意が
あ
る
。
（
86）
ボ
ー
モ
ン
ト
＆
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
作「
無
一
文の
知
者」
２
・
１
（
こ
ん
な
天
候で
、
三
人が
同じ
一つ
ベ
ッ
ド
に
入る
の
は
、
多
過ぎ
よ
う
」）
参
照。
（
87）
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
佯
狂の
や
り
方を
、
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
が
見
破っ
た
条り
参
照。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
二・
二・
二〇
四）
（
88）
「
天
人
花」（
m
yrtle） は
、
特に
ウ
ェ
ヌ
ス
女
神と
結び
つ
い
て
い
る
。
（
89）
ウ
ェ
ヌ
ス
の
子
息の
、
恋の
神ク
ピ
ー
ド
ー
（
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
）
は
、
伝
統
的に
盲
目だ
と
さ
れ
て
い
た
。
（
90）
裂け
て
二
股に
な
っ
た
足
先は
、
悪
魔の
足の
特
徴で
、
枢
機
卿を
悪
魔と
同
一
視し
て
い
る
の
だ
。
（
91）
発
熱
時の
療
法と
し
て
行わ
れ
た
、
皮
下の
静
脈を
針な
ど
で
刺し
て
、
悪い
血を
流し
出す
刺
（
瀉
血、
放
血）
の
イ
メ
ー
ジ
。
し
ら
く
（
92）
こ
の
「
納め
口
上」
は
、
悲
劇に
、
喜
劇
的な
内
容の
納め
口
上が
付
い
た
早
期の
例。
（
93）
一
六
二
三
年に
は
既に
喜
劇
的
役
割を
演じ
て
い
た
、
俳
優ト
マ
ス
・
ポ
ラ
ー
ド
を
指し
て
い
る
。
（
94）
グ
ロ
ー
ヴ
座、
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
座を
本
拠と
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
属し
て
い
た
こ
と
で
有
名な
「
国
王
一
座」（
‘K
in
g’s
M
en
’）
が
始め
て
手が
け
る
こ
と
に
な
る
悲
劇と
い
う
こ
と
。
補
注（
一）
（
四・
一・
四
三－
四）
原
語の
‘lease’ は
、
不
動
産の
所
有が
保
証さ
れ
て
い
た
期
間─
三
世
代の
間─
を
指し
て
い
る
。
賃
貸
借
期
間の
因に
な
っ
て
い
た
三
名の
寿
命
が
尽き
た
な
ら
、
正
直
者は
大
手を
振っ
て
歩け
る
よ
う
に
な
ろ
う
、
つ
ま
り
、
コ
ラ
ム
ボ
と
枢
機
卿と
が
、
亡く
な
っ
た
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
の
後を
追っ
た
な
ら
、
悪い
時
代は
終り
を
告げ
よ
う
、
の
意。
補
注（
二）
（
五・
三・
三
七）
原
語は
、（
‘p
oesy’）（「
銘」）
だ
が
、
只
管
亡き
恋
人ダ
ル
ヴ
ァ
レ
ス
伯
爵と
の
、
天
国で
の
魂の
合
一を
願う
公
爵
夫
人は
、
己が
髮を
編ん
で
作っ
た
（
服
喪の
）
腕
環に
付け
る
「
銘」
は
、
‘R
o
saura’ と
い
う
自
分
の
名
前に
し
よ
う
と
思い
つ
い
た
が
、
こ
れ
は
、
‘rosarius’（
薔
薇の
）
と
い
う
言
葉の
縁
語で
あ
り
、
当
然、
こ
れ
か
ら
、
‘p
osy’（
花
束、
指
環な
、
ど
の
内
側に
刻ん
だ
銘）
を
連
想し
、
更に
、
洒
落て
一ひ
ね
り
し
て
、
こ
れ
の
「
語
中
音
消
失」（
‘syn
cop
ation
’）
さ
れ
ぬ
元の
形
‘p
oesy’（
詩
、
想、
詩
才、
詩
的
霊
感、
銘）
に
思い
到っ
た
の
も
当
然の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
図
式
化す
れ
ば
、
R
o
sau
ra＜
rosariu
s →
po
sy＜
p
oesy と
な
る
。
補
注（
三）
（
五・
三・
五
五）
原
語の
‘cock’ に
は
、
雄
鶏が
早
朝
啼い
て
、
人を
目
覚め
さ
せ
る
如
く
、
生
温い
信
仰ぶ
り
の
、
眠り
呆け
た
よ
う
な
一
般
大
衆に
喝を
入れ
て
、
ぬ
る
真の
信
仰に
目
覚め
さ
せ
る
、（
宗
教
信
仰の
）
指
導
者の
意も
あ
り
、「
赤
い
」
は
、
枢
機
卿が
着
用す
る
衣
裳の
色へ
の
言
及。
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